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Board of Trustees proposal prompts controversy
B y  Jo a n n a  C u m m in g s
St “ ** W rite r  ------------------
T h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  held  its f irs t  
m e e tin g  o f  th e  s e m e s te r  o n  T h u r s d a y . 
F e b . 5
A m o n g  th e  to p ic s  d isc u s se d  w e r e  
th e  n o m in a tio n  o f D r. R o land G a rre tt , 
v ic e -p r e s id e n t  of a ca d e m ic  a ffa irs .fo r 
special a p p o in tm e n t a s  D istin g u ish e d  
P ro fe s s o r, th e  n e w  $1.1 million g r a n t  
fo r  an In s titu te  f o r  Critical T h in k in g , 
a n d  t h e  e le c tio n  p ro c e d u r e s  f o r  a 
s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  b o a rd . 
In a d d itio n , a p p ro v a l w a s  g iv e n  f o r  a 
c o m p u te r  p u rc h a s e  b y  th e  M S C  a d ­
m in istra tio n .
P ro m o tio n  challenged
T h e  nom ination o f D r. Roland G a rre tt, 
V ice  P re sid e n t o f A c a d e m ic  A ffa irs ,
£ f o r  special a p p o in tm e n t as D isting- 
1 u ished P ro fe s s o r w a s  d iscusse d  at 
th e  B o a rd  m e e tin g . K a th le e n  W ilkins, 
F a c u lty  R e p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd , 
e x p re sse d  d e e p  co n ce rn  o v e r G a rre tt ’s 
n o m in a tio n . W ilkins n o te d  th a t  the  
r e w a r d  s y s te m  f o r  fa c u lty  m e m b e rs  
a t M S C  is v e r y  lim ited. She said, “ T h e  
fa c u lty  is s tru g g lin g  to  g e t  a sm all 
n u m b e r o f  p ro m o tio n s ."  A c c o rd in g  to  
W ilkins, th e  a p p o in tm e n t o f  G a rre tt  
could h u r t  fa c u lty  m o ra le .
A t  th is  t im e , D r . Jo s e p h  M o o re , 
in te r im  p re s id e n t  o f  th e  A m e ric a n  
F e d e ra tio n  o f T e a c h e r s , to o k  th e  f lo o r . 
He a s k e d  th e  B o a rd  to  p o s tp o n e  th e  
vo tin g  on G a rre tt 's  p ro m o tio n . M o o re
e s tim a te d  t h a t  G a r r e t t  w o u ld  re c e iv e  
a p p ro x im a te ly  $ 6 0 -6 5 ,0 0 0  in s a la ry  if 
he w a s  a p p o in te d  D istin g u ish e d  P ro ­
fe s s o r . H e  a d d e d . " T h is  is e q u iv a le n t 
to  a p p ro x im a te ly  te n  p ro m o tio n s .”
M o o r e  a ls o  q u e s tio n e d  G a r r e t t 's  
e d u ca tio n a l qualifications, s ta tin g , "H e  
( G a r r e t t )  h a s n o t d e m o n s tra te d  o u t ­
standing te a ch in g ability . h a vin g  ta u g h t 
ju s t  a f e w  c la sse s a t  M S C  in re c e n t  
y e a r s .”
M o o re  co n clu d e d  his sp e e ch  sa yin g . 
“ I a m  a la rm e d  th a t  th e  a d m in istra tio n  
o f  th e  college w o u ld  d e m o n s tra te  to  
th e  fa c u lty  th a t  its ju d g e m e n t  in p ro ­
m o tio n s  c a n n o t  be  tru s te d .
" T h e  fa cu lty  h as s te a d fa s tly  resisted  
m a n a g e ria l p re ro g a tiv e s  in m a tte rs  o f  
p ro m o tio n  b e c a u s e  w e  d o  n o t  th in k  
t h a t  a d m in is tra to rs  a re  b e tte r  ju d g e s  
th a n  w e  a re .
" T h is  a tte m p t  to  p ro m o te  D r. G a rre tt  
ju s tifie s  o u r re s is ta n ce  a n d  can only 
in cre a s e  it.”
M o o re  a d d e d  th a t  if th e  p ro m o tio n  is 
a p p ro v e d , " T h e  F a c u lty -S e n a te  and 
th e  union co uld v e r y  w ell de cid e  to  
c e n s u re  th e  P re sid e n t a n d  th e  B o a rd  
of T r u s te e s  itse lf."
C h a irp e rs o n  o f th e  B o a rd , M u rra y  
Cole, a cc u s e d  M o o re  o f th re a te n in g  
ce n su re .
C ritica l T h in k in g
L a t e r  in t h e  m e e t in g . G o v e r n o r  
K e a n 's  a p p ro v a l o f  th e  $1.1 million 
Challenge G ra n t  w a s  d iscu sse d . T h is  
g r a n t  m a k e s  M S C  t h e  o n ly  s t a t e
c o lle g e  t o  r e c e iv e  t w o  C h a lle n g e  
G ra n ts . T h e  f ir s t  g r a n t  f o r  $ 5 .7  million
w a s  a w a r d e d  to  th e  fin e  a n d  p e r f o r m ­
ing a rts  d e p a rtm e n t.
T h e  n e w  Challenge G ra n t  will be  
used t o  establish a n  Institute  f o r  Critical 
Th in k in g . F a c u lty  m e m b e r D r. W e n d y  
O x m a n  w a s  a p p o in te d  d ire c to r. T h e  
g r a n t  will fu n d  a t e s t  d e sig n  c e n te r.
a n d  th e  pu b lica tio n  o f a re g u la r n e w s ­
le tte r. A lso , it w ill t e s t  m e th o d s  o f  
te a ch in g  critical th in kin g, a n d  b rin g  in 
o u ts id e  b u sin e s se s to  learn th e  skills 
of critical th inking!
P ro ce d u re s  d e b a te d
A t  th e  m e e tin g , R o dak sp o k e  in fa v o r  
o f e n tire  s tu d e n t b o d y  in v o lv e m e n t in 
th e  e le ctio n . H e said, "W e  e le c t o u r 
s ta te , local a n d  fe d e ra l o ffic ia ls . O u r 
s tu d e n ts  sh o u ld  h a v e  th e  p riv ile d g e  to  
ch o o s e  th e ir s tu d e n t t ru s te e ."
A c c o rd in g  to  R o d a k , limiting th e  v o te  
to  th e  S G  A  le g is lature  w o u ld  e n d a n g e r 
th e  v a lid ity  o f  th e  e le ctio n . "W e  d o n 't 
w a n t  o u r  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  
be h a n d  p ick e d ," said R o d a k . R o d a k ’s 
v ie w p o in t  is s u p p o rte d  b y  th e  S G A .
P re s e n tly , th e  s tu d e n t re p re s e n ta ­
tiv e  is e le c te d  b y  th e  u n d e rg ra d u a te  
s tu d e n t b o d y  a t  la rg e . A t  n e x t  m o n th 's  
B o a rd  m e e tin g , a decision will be m a d e  
d e te rm in in g  w h e th e r  th e  c u rre n t  e le c t­
ion p ro c e d u re s  will be re ta in e d  o r  if th e  
re p re s e n ta tiv e  will b e  ch o s e n  b y  th e
Professional base sought for students
B y G a r y  R u ff
A ss o cia te  E d ito r
P a rt t w o  o f  a se rie s
W ith a $ 5 .7  million g r a n t  f ro m  the  
sta te  o f  N e w  J e r s e y , th e  M S C  School 
of Fine a n d  P e rfo rm in g  A r t s  is se e kin g 
to  esta b lish  a p ro fe s sio n a l b a se  fo r 
training o f s tu d e n ts  in th e  a rts .
A  v a r ie ty  o f  p ro g ra m s  h a v e  been 
planned b e tw e e n  th e  college  and local 
a rtists  a n d  a rts  o rg a n iza tio n s . T h e s e  
c o o p e ra tiv e  v e n tu re s  c o v e r  th e  fields 
of m usic, t h e a tre , d a n c e , c r e a tiv e ' 
w ritin g  and p e rfo rm a n c e  a rt.
In th e  a re a  o f  m u s ic , M S C  plans a 
n u m b e r of c o o p e ra tiv e  p ro g ra m s . T h e  
O pera  a n d  T h e a t r e  In s titu te  o f N e w  
Je rs e y , u n d e r th e  su p e rv is io n  o f  o p e ra  
s ta r J e ro m e  H ines, will o ffe r  in s tru c t ­
ion a s w e ll a s  p ro fe s sio n a l e x p e rie n ce . 
Institu te  fa c u lty , including M S C  p ro ­
fe s s o rs  a n d  w o rk in g  a rt is ts , w o u ld  
plan fo r  e a ch  s tu d e n t  a co u rs e  of 
studies ta ilo re d  to  his o r  h e r n e e d s and 
abilities.
S tu d e n ts  m a y  a tte n d  th e  in stitu te  
fo r  up to  f iv e  y e a r s  w h ile  p u rs u in g  a 
‘degree  fro m  M S C . In addition, s tu d e n ts  
fwill p e rfo rm  alongside In stitu te  fa c u lty  
jin o p e ra s  and m u sica ls , to  be held in 
N e w a rd  S y m p h o n y  Hall a n d  M S C ’s 
M em o rial A u d ito riu m .
M usic s tu d e n ts  will also be able to  
p a rtic ip a te  in c a m p u s  p e rfo rm a n c e s  
d y  th e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M usic 
S o c ie ty . P re p a ra tio n  f o r  th e s e  co n ­
c e rts  will be  p a rt  o f th e  stu d e n ts '
r e g u l a r  p r o g r a m .  T h e  S o c ie t y 's  
re s id e n c y  will b e  e x p a n d e d  to  include 
additional te a ch in g  b y  S o c ie ty  m e m ­
b e rs  and m o re  fre q u e n t p e rfo rm a n ce s .
T h e  N e w  Y o r k  Philharm onic O rc h e s ­
tra  will also b e  in vo lve d  in m usical 
in s tru ctio n  a t  M S C . Principal p la y e rs  in 
th e  o rc h e s tra  will g ive  le c tu re  recita ls, 
w o rk s h o p s  a n d  m a s te rc la s s e s . T h re e  
s e s sio n s  a y e a r  will be o ffe re d  to  N e w  
J e r s e y  high school s tu d e n ts  ch o se n  b y  
a u d itio n . M o re  f re q u e n t classes fo r  
M S C  s tu d e n ts  will include individual 
coaching sessions w ith  o rc h e s tra  m e m ­
b e rs .
M S C  p la n s a co lla b o ra tio n  w ith  th e  
N atio nal O rc h e s tra l A sso cia tio n  th a t  
will a llo w  m usic s tu d e n ts  to  p a rtic ip a te  
in th e  N O A 's  o rc h e s tra l tra in in g  p ro ­
g ra m . In addition to  a tte n d in g  m a s te r  
c la sses , co a ch in g sessions a n d  c h a m ­
b e r m u s ic  re h e a rs a ls , s tu d e n ts  w o u ld  
h a v e  an e n h a n c e d  o p p o rtu n ity  to  e a rn  
a N O A  fe llo w sh ip  u p o n  g ra d u a tio n . 
S u ch  a fe llo w s h ip  is co n s id e re d  a 
va lu a b le  ste p  t o w a r d  c a re e r e n try . 
F u rth e r  p la n s include a se rie s o f  c o n ­
c e r ts  a t  th e  co llege  b y  th e  8 5 -m e m b e r 
N O A  O rc h e s tra .
T h e  Challenge G ra n t  a w a r d  will also 
be  used to  d e ve lo p  M S C 's  co o p e ra tio n  
w ith  t w o  m a jo r p ro f  essional th e a trica l 
c o m p a n ie s . T h e  E n s e m b le  S tu d io  
T h e a t r e  in N e w  Y o r k  a n d  th e  W hole 
T h e a t r e  in M o n tc la ir h a ve  p re v io u sly
p ro v id e d  p ro fe ssio n a l w o rk s h o p s  and 
m a s te rc la s s e s  a t th e  college. T h e s e  
co m p a n ie s  h a v e  also p la ced  s tu d e n ts  
in in te rn sh ip s , a n d  h a v e  a ss iste d  and 
p re s e n te d  s tu d e n t p ro d u c tio n s  of n e w  
p la ys. Challenge G ra n t  s u p p o rt  will 
a llo w  f u rth e r jo in t  p ro d u c tio n s , includ­
ing th e  in v o lv e m e n t of c o m p a n y  m e m ­
b e rs  as g u e s t  d ire c to rs , d e sig n e rs  and 
c o s tu m e rs . T h e  p e rfo rm a n c e  o f E S T  
p ro d u c tio n s  a t M o n tc la ir is a n o th e r 
possibility.
T h e  A lv in  A ile y  A m e ric a n  D an ce  
C e n te r  will esta b lish  a re s id e n c y  a t 
M S C , w ith  a p ro g ra m  th a t  fo c u s e s  on 
p r e -c o l l e g e  a g e  s t u d e n t s .  T h i s  
re n o w n e d  m o d e rn  d a n c e  c o m p a n y  
fe a tu re s  re p e rto ry  p e rfo rm a n c e s  and 
d a n ce  in stru ctio n . A iley fa c u lty  will 
te a c h  c la sses o n  c a m p u s  f o r  ta le n te d  
high school a n d  ju n io r high school s tu ­
d e n ts , in c o o p e ra tio n  w ith  th e  N e w  
J e r s e y  Scho o l o f  th e  A r ts . T h e  N J S A  is 
a s ta te -fu n d e d  a g e n c y  w h ich  identifies 
g ifte d  s tu d e n ts  a n d  in vo lve s  th e m  at 
in stitu tio n s su ch  as M S C .
C o u rs e s  a n d  m a s te rc la s s e s  will also, 
be  o ffe re d  to  co llege  s tu d e n ts  o f  all 
m a jo rs . T h o s e  specializing in dance will 
be able to  a s s is t in th e  in stru ctio n  of 
high school s tu d e n ts . F u rth e rm o re , 
th e  re s id e n c y  includes p e rfo rm a n c e s  
b y  th e  A ile y c o m p a n y  and p a rticipation  
o f  its m e m b e rs  a s  g u e s t  d ire cto rs  and 
c h o re o g ra p h e rs  in th e  M S C  d a n ce  p ro - 
9 r a m ' co n t. on p. 3
m e m b e rs  o f th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t.
T h e  p a ss in g  o f  Bill 1803 o n  O c t .2 1 ,
1986 a llo w e d  th e  s tu d e n t re p re s e n ­
ta tiv e  to  v o te  o n  a lm o s t all B o a rd  
issue s. A c c o rd in g  to  M ike  R o d a k . th e
p re s e n t  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  t o  th e  
B o a rd , th is  bill m a y  b e c o m e  e ffe c tiv e  
as e a rly  a s  M a y  o f  1987.
B id d in g  e x e m p tio n s
Finally, W illiam G riffith . V ice  P re s ­
id e n t o f  A d m in is tra tio n  a n d  Fin a n ce
re q u e s te d  B o a rd  a p p ro v a l o f e x e m p t­
ions fro m  a d v e rtis in g  and bidding on 
t h e  p u r c h a s e  o f  n e w  c o m p u t e r s ,  
s ta te d  t h a t  it w o u ld  b e  m o re  a d v a n ­
ta g e o u s  to  p u rc h a s e  Digital E q u ip m e n t 
C o rp o ra tio n  ( D .E .C . )  c o m p u te rs , th a n  
to  p u t  th e  p u rc h a s e  up fo r  bidding.
A lth o u g h  th e re  w a s  a d is c re p a n c y  
a m o n g  s o m e  B o a r d  m e m b e rs , th e  
re q u e s t  w a s  a p p ro v e d  b y  a 4 -2  v o te . 
A c c o rd in g  to  G riff ith . $ 3 2 0 ,0 0 0  will be 
a llo tte d  f o r  th e  p u rc h a s e  o f  th e  c o m ­
p u tin g  e q u ip m e n t.
Borzotta
remembered
B y  C h ris  K e lle y  a n d  L o ri M a s k e r
C o rre s p o n d e n ts  _______
Ela ine  B o rz o tta , a 2 0  y r .  old ju n io r, 
w a s  killed in a h e a d -o n  collision on 
F rid a y , Ja n . 30th .
T ra v e lin g  to  Killington, V T  f o r a  ski 
w e e k e n d , Elaine a n d  h e r b o y frie n d  
M ichael ra n  in to  a s n o w s to r m  n e a r 
G len Falls N Y . A c c o rd in g  to  th e  S ta te  
Police, a t  th e  tim e  o f  th e  a c c id e n t 
th e re  ha d  b e e n  a n  a cc u m u la tio n  o f 
a p p ro x im a te ly  3 in ch e s o f s n o w  a n d  
visibility w a s  po o r.
B o rz o tta ’s 1981 D o ge  S e d a n  w a s  
fo llo w in g  a s n o w  p lo w  n o rth  on N Y  
ro u te  4 . T h e  fa ta l collision o c c u re d  
w h e n  an  o n co m in g  c a r slid s id e w a y s  
a f t e r  m issin g a tre e  and c ra s h e d  h e a d - 
o n  in to  B o rz o tta 's  ca r. M s. B o ro z o tta  
w a s  th e  o nly  ca s u a lty .
Elaine w a s  a D e a n ’s -L is t  B u sin e ss 
A d m in is ta tio n  m a jo r w ith  a c o n c e n tra ­
t io n  in A c c o u t in g  a n d  a m in o r  in 
P s y c h o lo g y . A sid e  f ro m  being a m e m ­
b e r o f th e  M S C  A c c o u n tin g  Club, she
co a ch e d  th e  R u th e rfo rd  G irl’s R e c ­
re a tio n  le a g u e  s o c c e r  a n d  so ftb a ll 
te a m s . B o rz o tta  c o m m u te d  to  M S C  
f ro m  H o p e , N J w h e re  she lived w ith  
h e r p a re n ts  and h e r older b ro th e r.
S e rv ice s  w e r e  held T u e .,  F e b ru a ry . 
3. M a n y  o f h e r frie n d s ca m e  to  p a y  
th e ir  re s p e c ts  a n d  sp o k e  o f  h o w  close 
Elaine ha d  b e e n  w ith  h e r fa m ily . M S C  
e x p re s s e s  d e e p e s t s y m p a th y  a t th e  
loss o f th e  B o rzo tta  fam ily.
2. T h e  M o n tc la h o n / T h u rs ., F e b , 1g, 1987
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DATE: Feb. 14th, 1987
PLACE: STUDENT CENTER BALLROOMS
TIME: 7:30— ?
PRICE: Students w/ID $1.00 
Students w/o ID $2.00
Class 1 of the SGA
^
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. F e b . 12. 1987 3.
Joan Vas received at White House
MSC alumna wins presidential award for excellence
M S C  g ra d u a te  Jo a n  V a s ( B .A . ,  1966, 
M .A .,  1 9 6 9 ), a m a th e m a tic s  te a c h e r 
a t  M a ta w a n R e g io n a lH ig h  S ch o o l, w a s  
h o n o re d  b y  th e  P re sid e n tia l A w a r d s  
f o r  E x c e lle n c e  in M a th e m a tic s  p ro ­
g ra m .
E a c h  y e a r  th is  p ro g ra m  h o n o rs  
o n e  d istin gu ish e d  m a th e m a tic s  te a c h ­
e r  f ro m  e a c h  s ta te , in re co gn itio n  o f  
t h a t  p e rs o n ’s  h ig h -q u a lity  c la ss ro o m  
p e rfo rm a n c e , th e  e f f e c t  t h e  te a c h e r  
h a s  o n  s tu d e n ts , a n d  th e  te a c h e rs 's  
p e rs o n a l a n d  p ro fe ssio n a l go als.
V a s  w a s  h o n o re d  a t a m e e tin g  o f  
t h e  N e w  J e r s e y  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a tio n  w h e r e  sh e  re c e iv e d  a
C ita tio n  o f  m e rit . S h e  w a s  th e n  a 
g u e s t  o f  h o n o r a t  a w e e k -lo n g  re c e p t­
ion in W a s h in g to n , D .C . w h e r e  th e  
re p re s e n ta tiv e s  f ro m  e a ch  s ta te  w e r e  
re c e iv e d  a t  th e  W h ite  H o u se , th e  S ta te  
D e p a rtm e n t , a n d  th e  N a tio n a l A c a d ­
e m y  o f  S cie n ce s.
A m o n g  th e  m a n y  a w a r d s  t h a t  V a s  
re c e iv e d  w a s  a $ 5 ,0 0 0  g r a n t  f o r  h e r 
school fro m  th e  National Science Founda­
tio n , w h ic h  sh e  h a s ch o s e n  to  u se  fo r  
c u rric u lu m  d e v e lo p m e n t. S h e  h a s  also 
ch o s e n  to  u se  o n e  o f  th e  p e rso n a l 
a w a r d s  t h a t  sh e  re c e iv e d  t o  establish  
a fe llo w sh ip  fu n d  f o r  n e e d y  s tu d e n ts  
in h e r  school.
A f t e r  re ce ivin g  h e r M a s te rs 's  D e gre e  
f r o m  M S C , Jo a n  p u rs u e d  h e r  g ra d u a te  
w o r k  a t  R u tg e rs  U n iv e rs ity , w h e re  
sh e  h a s  fu lfilled  all o f  t h e  c o u rs e  
re q u ire m e n ts  f o r  a n  E d . D . d e g re e . 
She h a s  b e e n  te a c h in g  a t  M a ta w a n  
regional High School since 1966, w h e re  
sh e  h a s  a lso  s e rv e d  a s  a  S u p e rv is o r  o f 
M a th e m a tic s  a n d  a s  a d v is o r  to  th e  
C a lcu lu s  T e a m , th e  H o n o rs  M a th  Club, 
a n d  th e  N a tio n a l H o n o r S o c ie ty . S h e  is 
a c tiv e ly  in v o lv e d  in p re p a rin g  v id e o  
ta p e s  o f  h e r c la s s ro o m  le sso n s to  help 
h e r s tu d e n ts  w h o  a re  a b s e n t o r  in 
n e e d  o f  re m e d ia tio n , a s  w e ll a s  th o s e  
w h o  m a y  w is h  t o  a cc e le ra te .
V a s 's  m o tto , as e x p re s s e d  in th e  
p a p e r  th a t  h elped h e r a c h ie v e  th e  
e x ce lle n ce  a w a r d , is th a t  sh e  w is h e s  
"n o t  so m u c h  to  te a c h  b e tte r  m a th ­
e m a tic s . b u t  to  te a c h  m a th e m a tic s  
b e t t e r .” H e r s u c c e s s  is a p p a re n t  in a 
re c o m m e n d a tio n  w r it t e n  f o r  h e r  b y  a 
f o r m e r  s tu d e n t ; " A  little o f  h e r -ru b s 
o f f  in e a ch  s tu d e n t ...S h e  h a s b e e n  
te a ch in g  f o r  o v e r  15 y e a rs  a n d  it 
s h o w s . S h e ju s tg e ts  b e tte r  a n d  b e tte r  
e a ch  y e a  r ... T h e  m o re  I lea r n . th e  m o re  
I a d m ire  h e r. M y  b r o th e r  a n d  s is te r 
to ld  m e , “ If y o u  w a n t  to  le a rn  a lot, be 
s u re  to  g e t  M s. V a s .' T h e y  w e r e  rig h t.”
Neuis Notes
P a n e l  d i s c u s s i o n  o n  d r u g s
T h e r e  will b e  a pa n e l d iscu ssio n  e x a m in in g  " T h e  D ru g  Crisis in N e w  
J e r s e y ."  on F e b . 18 a t  7 :3 0  p .m . in th e  S .C . b a llro o m s.
T h is  is th e  f ir s t  in a se rie s  o f  public policy d iscussio n s c o s p o n s o re d  b y  th e  
Political S e rv ic e  D e p t, a n d  th e  P re sid e n t's  O ff ic e .T h e  c a m p u s  c o m m u n ity  
a n d  th e  g e n e ra l public a re  in vite d  to  a tte n d .
E l S a lv a d o r R e p o rt
T h e  C a m p u s  P e a ce  G ro u p  is sp o n so rin g  an  e y e w itn e s s  re p o rt  on El 
S a lv a d o r in th e  S .C . ro o m  41 1-414 o n  T h u r s . Fe b . 19 a t  11 a n d  1 p .m .
T h e  W o m e n 's  C e n te r a t  M S C  co n tin u e s  to  c o n d u c t its f re e  W e d n e s d a y  
N o o n  se ssio n s a t  w h ic h  in fo rm e d  sp e a k e rs  a d d re s s  c o n te m p o ra ry  issues 
o n  W e d n e s d a y s  f r o m  12 N o o n  to  1 p .m . in S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7 . A  
v a r ie ty  o f  to p ic s  is sch ed ule d  f o r  th e  m o n th  o f F e b ru a ry .
M o re  in fo rm a tio n  a b o u t W e d n e s d a y  N o o n s  a t  th e  W o m e n ’s C e n te r  can  
be  o b ta in e d  b y  calling th e  c e n te r  a t  <201 )  8 9 3 -5 1 0 6 .
X Perfect Gift for Y our 
Sweetheart at...
« B R O N Z E
One month of unlimited tanning
2 for the price of 1 
* * * * o n l y  $ 5 5
*
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-| ( Good fro m  Feb. 12-Feb. 19. O ffe r  good only with this ad. ^
J M H M M M M M M M M M M M M M M M M M M F
q u e  tanning experien ce  
today: 744-1262
542 V alley Rd.
U pper M on tcla ir , N.J. 07043
Challenge-
c o n t. f ro m  p. 1
A n o th e r  d a n c e  c o m p a n y  w h ich  is 
a lre a d y in residence is D an ce  C o m p a ss, 
b a s e d  in N e w  J e r s e y . T h e  re s id e n c y  
p ro v id e s  s u p p o rt  f o r  th is  y o u n g  c o m ­
p a n y  a n d  fe a tu re s  professional classes 
a n d  o n -c a m p u s  p e rfo rm a n c e s . M S C  
s tu d e n ts  will also b e  able t o  audition 
f o r  m e m b e rs h ip  in D a n ce  C o m p a s s . 
T h is  p ro g ra m  is d e s c rib e d  a s  a u n ique 
o p p o rtu n ity  f o r  s tu d e n ts  to  gain  f ir s t ­
h and e x p e rie n c e  w ith  in n o v a tiv e  a n d  
e x p e rim e n ta l d a n ce  te ch n iq u e s.
T h e  Challenge G ra n t  p ro g ra m  also 
calls f o r  s h o r t -t e r m  a rra n g e m e n ts  
w ith  in d ivid u a l a rt is ts -in -re s id e n c e . 
Professionals f ro m  a v a r ie ty  o f  g e n re s , 
including d a n ce , f ilm ’ m u sic , th e a tre ,
c re a tiv e  w rit in g  a n d  visu a l a rts , will 
v is it M S C  f o r  p e rio d s  ra n g in g  f ro m  one 
to  fo u r  w e e k s . T h e  lim ited le n g th  of 
re sid e n cie s will a llo w  g re a te r  flexibility 
a n d  a w id e r  ra n g e  o f p ro g ra m s . A n  
e f f o r t  w ill be  m a d e  to  re a c h  s tu d e n ts  
o f  d iffe re n t in te re s ts .
M S C  also p la n s to  m o d e rn iz e  its  a rts  
p ro g ra m m in g  b y  in tro d u cin g  a series 
o f  t w o -w e e k  w o rk s h o p s  a n d  se m in a rs  
in p e rfo rm a n c e  a r t .  T h is  a v a n t  g a rd e  
m e a n s  o f  e xp re ssio n  in te g ra te s  m usic, 
film , v id e o , a r t , d a n c e  a n d  th e a tre  into 
a unique a rtis tic  s ta te m e n t. P e rfo rm ­
a n c e  a rt is ts  w o r k  w ith  th e  la te s t 
te ch n o lo g ie s  in v id e o , s y n th e s ize rs , 
p ro je c to rs  a n d  p y ro te c h n ic s . T h is  field 
is v irtu a lly  u n k n o w n  to  m o s t  co llege 
s t u d e n t s .  T h e  in c lu s io n  o f  p e r  
o rm a n c e  a rtis ts  is a n  u n u su a l a s p e c t 
o f th e  M S C  p ro g ra m .
The Psychological Services Center will offer six workshops designed to help students 
manage academic stress and develop their potential. Each one helps the participants 
take a close look at one dimension o f  their lives and make whatever changes are 
necessary. They will meet one hour a week for six weeks. These workshops are in 
addition to the regular program of individual and group counseling and psychotherapy 
offered by the Psychological Services Center.
Issues in Leadership
This workshop will explore various ways of being a leader. The workshop will also 
focus on problems and coping strategies related to the leadership role. (Participants 
must have leadership experience or currently be in leadership roles.)
Time: Thursdays at 10:00 A.M . beginning February 26, 1987.
Overcoming A cademic Stress
This workshop is for students who are especially uncomfortable while taking tests, 
giving presentations, or participating in classroom discussions and activities. Several 
methods will be discussed that can help to reduce this stress, 
l ime: Thursdays at l:00 P.M.. beginning February 26. 1987.
Adult Children of Alcoholics
P articip an ts  will have the op p ortu n ity  to think about how their 
development was different from that of others, how they can break the cycle, and how 
5j they can more effectively deal with the alcoholics in their families.
Time: Fridays at 12:00 Noon, beginning February 27. I987.
To Eat or Not to Eat—  Problems with Food
This workshop will discuss problems people have with eating. We will cover the 
different ways people cope with food and their feelings about food. (Participants must 
have some problems with their own eating patterns.)
Time: Wednesday at 12:00 Noon, beginning March 4, I987.
Personal Growth—  Taking Charge of Your Own Life
This workship is designed to help people move toward greater self-awareness, self 
direction, and self-actualizing behavior— toward freedom, productivity, and joy. 
Time: Wednesdays at 2:00 P.M., beginning February 25, I987.
Exploring Your Feminine Identity
This workshop is for women only and will focus on issues such as sexuality, 
relationships, and pressures o f society that are specific to women. Workshop members 
will be encouraged to raise individual issues for discussion. The workshop is being 
co-sponsored by the Women’s Center and will meet in the Student Center Room 
420. 1
Time: Thursdays at 3:15 P.M., beginning February 25, 1987,
l
To sign up for these workshops come to Psychological Services Center, Gilbreth 
House, extension 521 /  (Ms. Thompson, Secretary).
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Wanted:
Local bands to play at Spring Week 
Carnival; April 30th, May 1st or 2nd.
Please submit tapes by Feb. 20th to 
Class One Concerts, Room 117, Student 
Center Annex or call: 893-4478.
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L  If you’re into chocolate, -
get into this.
mi
GENERAL “  
FOODS 9>
Sample Double Dutch Chocolate at 
your campus bookstore and get a freeT-shirt*
If you love chocolate, you’re really going to love new Double Dutch 
Chocolate from General Foods International Coffees. And now, if you attend 
a sampling of Double Dutch Chocolate at your campus bookstore, you can get 
a free Double Dutch T-shirt. So stop by and taste Double Dutch Chocolate 
for yourself. And find out why the special blend o f coffee and rich 
chocolate is becoming a delicious chocolate obsession.
* While supplies last.
General Foods® International Coffees. 
Share the feeling.Come to: C o lleg e  Bookstore
GUADALAJARA
SUMMER
SCHOOL
University of Arizona 
offers more than 40 
courses: anthropology, 
art, art history, bilin­
gual education, folk 
music and folk dance, 
history, journalism, po­
litical science, Spanish 
language and literature 
and intensive Spanish. 
S ix -w e ek  session. 
June 29-August 7,1987. 
Fully accredited pro­
gram. Tuition $480. 
Room and board in 
Mexican home $520.
EEO/AA
Write
Guadalajara 
Summer School 
Education Bldg., Room 434 
University of Arizona 
Tucson. AZ 85721 
(602) 621-4729 or 
621-4720
RCSUMCS $104)0 SP€CIRl>
copies Qvoiloble 
ask obout cover letters 
coll
JOHNSON'S ULIOflD PROCESSING 
M-UU 5 pm to 6 pm 
TH F 12 pm to 6 pm 
672-0694 ■
19 N Horn son St 
Cost Orange 
just mention this od! 
exp. 2/27/87 
moil orders o k.
SEEKING THE IDEAL 
PART-TIM E JOB?
Join us mow As A Cargo Handler 
A t Newark in n  Airport
• 10:30PM-3:00AM Monday-Friday
• Tuition reimbursement
• Medical/dental insurance
• Vacation/hoiiday pay
• $8.40/hour base pay, plus50</hour 
third shift differential
Positions involve loading and unloading air- .
craft and cargo containers and performing
other related duties which ensure a suc­
cessful operation.
Minimum requirements include:
• High school dlploma/equivalent
• One year, previous related work 
experience
• Ability to lift 70 lbs. and to maneuver 
any single package up to 150 lbs. with 
appropriate equipment
• Strong Interpersonal and communica­
tion skills
• Successful completion of an on-the-job 
4-hour “ Dangerous Goods”  training 
course
• Full-time college students with 2.0 
GPA welcome
APPLY IN PERSON
Tuesday, 2/17 
11AM -2PM
Student Center by cafeteria
An Equal Opportunity Employer
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Thieves strip quarry lots
B y  L in d a  L o n g o
S ta ff  W rite r
O n Feb. 9 . a 1983 D a tsu n  2 8 0 Z  va lued 
a t  $ 1 0 ,0 0 0  w a s  sto len  f r o m  lo t 26  
b e tw e e n  6 — 9 :3 0  p .m .
r n M O I K  A 1 9 8 0  T o y o t a
^ 1  Corolla p a rk e d  in L o t
22 w a s  stolen on /feb. 
5 b e tw e e n  10-11 a .m .
a a a A a a  N e ith e r c a r  h a s be e n
n C r V I l  I  re c o v e re d .
In lot 26, a 1979 T o y o ta  Cellca w a s  
stolen b e tw e e n  9 :3 0 a m -9 :3 0 p m  on Feb. 
5 . S e c a u c u s  plice fo u n d  th e  c a r e a rly  
th e  n e x t  m o rn in g .
O n F e b . 3, a 1979 C h e v y  C a m a ro  
p a rk e d  in lo t 21 w a s  b ro k e n  into  and 
th e  s te re o  stolen . T h e  th e ft  o c c u rre d  
b e tw e e n  1 1 :0 0 a m -2 :0 0 p m .
A n  a tte m p t  to  ste a l a 1969 C h e v y  
C a m a ro  f ro m  lo t 2 3  w a s  u n s u c ce s sfu l 
h o w e v e r  a s te ro  w a s  re p o rte d  m issing. 
T h e  th e f t  o c c u rre d  b e tw e e n  b e tw e e n  
8 a m .-1 p m . on Fe b . 5.
A  $ 9 5  r a d a r  d e te c to r  w a s  ta k e n  
f r o m  a 1979 P o ntiac p a rk e d  o v e rn ig h t 
in lo t 28 on F e b . 7. L a te r  t h a t  d a y , th e  
o w n e r  o f  a C h e v y  C a m a ro  re p o rte d  
th e  d riv e r's  w in d o w  had b e e n  sm a sh e d  
a n d  th e  s te re o  re m o v e d .
On F e b . 9. a 1985 S a a b  9 0 0 S X p a rk e d  
in lo t  2 3  h a d  th e  d r iv e r 's  w in d o w  
s m a s h e d  a n d  a n  $ 8 0 0  s te re o  sto len . 
T h e  t h e f t  o c c u rre d  b e tw e e n  5 -8 p m . 
T h e  o w n e r  o f  a 1980 D o d g e  fo u n d  th e  
d riv e r 's  w in d o w  b ro k e n  b u t  n o th in g  
w a s  m issin g. T h e  ca re  h ad b e e n  p a rk e d  
in lot 28 on Fe b . 5.
T h e  d riv e r 's  w in d o w  o f  a 1 9 7 6  F o rd  
G ra n a d a  w a s  sm a sh e d  on F e b . 7 w h ile  
it w a s  p a rk e d  o v e rn ig h t  in lot 30. 
N o th in g  w a s  re m o v e d .
O n F e b . 9, s o m e o n e  a tte m p te d  to  
steal a 1985 P o n tia c T r a n s  A m  b y  
c re a c k in g  th e  s te e rin g  co lu m n  s o m e ­
tim e  b e tw e e n  6 :3 0 -8 :O O p m  in lot 30. 
N o th in g  w a s  ro p e o rte d  m issing.
Promotion under fire
Montclair State College 
fìlumni Association
SCHOLARSHIPS
AVAILABLE
Have VOU applied today?
If you uuill be o Junior or Senior by September 1987, ore in 
good-academic standing ond hove demonstrated leadership 
and service to the College ond the community, then you ore 
eligible for up to o $1,000 scholarship.
Applications ore ovoiloble from the SGA, €Of, LASO, ond 
the BSCU Offices, financial Rid Office, Registrar's Office, 
Business Office, UUeekend College Office, ond from the 
Alumni House, 54 Normal Avenue.
APPLICATION DEADLINE 
MARCH 2,1987
If you hove any questions please contact the Alumni House
8934141.
Sponsored by the Montclair State College Alumni Association.
B y  M ik e  Heelan
S ta ff  W rite r
M ik e  R o d a k , s t u d e n t  r e p r e s e n ­
ta tiv e  to  th e  B o a rd  of T r u s te e s , d is­
c u s s e d  th e  p ro p o s e d  p ro m o tio n  o f  
f  R o la n d  G a r r e t t ,  v ice  —
» ’ P T 1  p re s id e n t  o f A c a d e m ic
A f f a ir s  a t  la s t  n ig h t's  
S G A  m e e tin g .NEUIS
R o d a k  in f o rm e d  th e  
le g is la tu re  th a t  th e  p ro p o s e d  p ro m o ­
tio n  re c e iv e d  op p o sitio n  fro m  fa c u lty  
a n d  w a s  e v e n tu a lly  ta b le d  until the  
M a r c h  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
m e e tin g .
In o th e r  n e w s , S G A  P re sid e n t M a rk  
B r a n c a t o  d i s c u s s e d  t h e  
s it u a t io n  s t u d e n t s  f a c e  w i t h  t h e  
closing o f th e  Pilgrim S ta te  B a n k  as of 
M a rc h  1, 1 987.
Marketing Club honored
B y  P a tty  Jo n e s
S ta ff  W rite r_____
T h e  M S C  M a rk e tin g  Club, re cip ie n t 
o f  a n  e f f i c i e n c y  a w a r d  a t  l a s t  
N o v e m b e r 's  A m e ric a n  M a rk e tin g  A s ­
s o c ia tio n  N o r t h e a s t  R e g io n a l C o n ­
fe re n c e , is co m p e tin g  f o r  re co g n itio n  
as o u ts ta n d in g  c h a p te r  in th e  region.
T h e  club will p re s e n t  a d e ta ile d  a n d  
co n cise  re p o rt  on its a c c o m p lis h m e n ts  
a n d  o b je c tiv e s  a t  th e  n e x t  A .M .A .  
C o n fe re n c e  to  be  held in N e w  O rle a n s , 
A p ril 9 -1 2 . A w a r d  w in n e r s  w ill be  
a n n o u n c e d  a t  th e  c o n fe re n c e . T h e  
r e p o r t  h a s  b e e n  c o m p ile d  b y  clu b  
P re sid e n t Rick B a ro n , V ic e -P re s id e n t 
Jim  G a lion e, T r e s u r e r  Ch ris  P e trid e s  
a n d  S e c re ta ry  M aria  P e tro n e .
A t  the  N o v e m b e r C o n fe re n ce  a t Penn 
S ta te  U n iv e rs ity , th e  M a rk e tin g  Club 
w a s  c o m m e n d e d  f o r  its in te rn s h ip  
p ro g ra m  a n d  d e v e lo p e d  cu rric u lu m . 
"Our internship p ro g ra m  is u n su rp a sse d  
b y  a n y  o f  th e  a tte n d in g  c h a p te rs ,'' 
said B a ro n .
T h e  c o n fe re n c e  fe a tu re d  a ro u n d ­
ta b le  d iscussio n  fo r  club p re s id e n ts , 
as w ell a s  w o rk s h o p s  a n d  le c tu re s  
. fe a tu rin g  re p re s e n ta tiv e s  f ro m  m a jo r 
co rp o ra tio n s  such as P ro cto r &  G a m b le  
and Cadillac.
T h e  E x e c u tiv e  B o a rd  also a rra n g e s  
fo r  m a rk e tin g  e x e c u tiv e s  a n d  p ro fe s ­
sionals to  s p e a k  a t club m e e tin g s . L a s t 
s e m e s te r  M iller B re w in g  C o ., S h a rp  
E le c tro n ic s . N J  Bell a n d  J C  P e n n y  C o ., 
had re p re s e n ta tiv e s  a t th e  m e e tin g s . 
T h e  club also sch e d u le d  a “d re s s  f o r  
S u c c e s s " se m in a r. U n is y s  C o m p u te rs , 
B u d w e is e r  Co. a n d  N C R  C o rp . a re  a 
f e w  o f th e  m a jo r c o rp o ra tio n s  s c h e d - 
u led f o r  th e  sp rin g  s e m e s te r.___________
In fo rm a tio n  is p re s e n te d  o n  v a rio u s  
m a rk e tin g  s t r a t e g ie s  a n d  r e le v a n t  
to p ic s  su ch  as e d iting , co d e  building, 
a n d  th e  la te s t te c h n iq u e s  f o r  q u e s ­
t io n n a ire
A c c o rd in g  to  B a ro n , "W e  d o n 't like 
to  look a t  o u rs e lv e s  as a c lu b ...b u t  
ra th e r  a p ro fe ssio n a l o rg a n iza tio n ."  All 
m a rk e tin g  s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  
to  b e c o m e  m e m b e rs  in o rd e r  to  gain  
re le v a n t e x p e rie n ce  in th e  th e ir  ch o se n  
field.
" T h e  M a rk e tin g  Club g iv e s  th e  in­
dividual th e  c h a n c e  to  ta k e  c la s s ro o m  
t h e o r e t ic s  a n d  a p p ly  t h e m  to  t h e  
outside w o rld ." sa ys  D r. Ralph D iPietro , 
M a rk e tin g  Club A d v is o r  a n d  C h a irm a n  
o f th e  M a rk e tin g  D e p a rtm e n t.
D iP ie tro  also s tre s s e s  th e  signifi­
ca n ce  o f th e  Internship  P ro g ra m . T h e  
P ro g ra m  has b e c o m e  in vo lve d  and has 
g r o w n  so la rge  th a t th e  position  o f 
A s s o c ia te  D ire c to r  o f  In te rs h ip s  w a s  
c re a te d . S u sa n  N o va k, w a s  a p p o in te d  
to  th is  position  in th e  fall. D iP ie trn  
a dded, "It is im p o rta n t to  ta k e  initiative 
as a M a rk e tin g  Club m e m b e r. It builds 
d iffe re n tia tio n s  in to  re s u m e s  w ith  th e  
aim  o f p a ck a g in g  and m a rk e tin g  o n e 's  
e n try -le v e l c o m p e titiv e  m ix ."
T h e  club is o p e n  to  all s tu d e n ts . T h e  
m ain  o b je c tiv e  o f  th e  club  is to  aid its 
m e m b e r s  in o b ta in in g  v a lu a b le  e x ­
p e rie n ce . "It is im p o rta n t  to  gain s o m e ­
thing  w o rth w h ile  f ro m  th e  tim e  p u t  
in ," s a y s  B a ro n .
T h ro u g h  m e m b e rs h ip  in th e  club , 
s tu d e n ts  w h o  a c tiv e ly  p a rtic ip a te  ca n  
gain  th e  e d g e  n e e d e d  to  s u c c e e d n  
t o d a y ’ s c o m p e t i t i v e  b u s i n e s s  
e n v iro n m e n t.
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Graduate 
To Responsibility
A ft e r  y o u  g r a d u a te , g e t th e  k in d  o f  r e s p o n s ib i l i t y  y o u  
d e s e r v e . G e t  im m e d ia t e  d e c is io n -m a k in g  a u th o r ity  t o g e t h e r  
w ith  t h e  k in d  o f  t e c h n i c a l  t r a in in g  a n d  m a n a g e m e n t  
e x p e r ie n c e  th a t a d d s  u p  to  a su cce s s fu l ca re e r .
iC '
4P- ñ\r y it \ ■"4 0
j v VA
A
C h o ic e  m a n a g e m e n t o p e n in g s  
a re  w a it in g  f o r  y o u  in e le c ­
t r o n ic s , e n g in e e r in g , in v e n ­
t o r y  c o n t r o l ,  p u r c h a s i n g ,  
p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
sy stem s a n a ly s is , a n d  s im ila r  
fie ld s .
T h e  b e n e f i t s  y o u  g et a re  o u ts ta n d in g : 30 d a y s ’ p a id  v a ca t io n  
e a r n e d  e a ch  y e a r , m e d ic a l a n d  d e n ta l ca re , lo w -co s t  li fe  
in s u ra n ce  a n d  ta x -fre e  a llo w a n ce s .
T h e  r e q u ir e m e n t s  a re  s im p le : y o u  m u st h ave  a B S /B A , h e  n o  
m o r e  th a n  34 y ea rs  o f  a g e , pass a p t i t u d e  a n d  p h y s ica l 
e x a m in a t io n s , q u a lify  f o r  s e c u r ity  c le a r a n c e  a n d  b e  a U.S. 
c it iz e n .
I f  y o u ’ re  in te r e s te d  in  g a in in g  m a n a g e r ia l r e s p o n s ib i l i t y  fast, 
ca ll th e  N ava l M a n a g e m e n t  P ro g ra m s  O f f i c e :  201-636-6510.
L ie u te n a n t  B il l  B e n a c k  w ill b e  at th e  S tu d e n t  C e n te r  f r o m  10 
A M  to  3 P M  o n  W e d n e s d a y  18 F e b ru a ry .
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h a i r e  u t t e r s
*Cut- $12 
•Perms- $35-$40
•Good for MSC students, faculty, staff 
•Offer expires end of March, 1987 
•Unisex Haircuts (please bring ad along)
*Perms Upper Montclair, N.J. ' Hours:
*Highlighting v„ii_v d j  Tues• 9'6 P m-
•Frosting 626 Valley Rd. Wed.-Fri. 9-8 p.m.
•Children’s Haircuts 744-3697 Sat. 9-5 p.m.
U E E D  C A S H  F O R  H O L I D A I J  B I L L S , R E ID  C A R ,  
S P R l l l Q  B R E A K , J U S T  F U U ?
Due to continued business expansion, we have relocated our Wayne office and 
are looking to hire 50 money-motivated people immediately. We offer:
• Q U A R A llT E E D  $5.00/HR.
• F L E X IB L E  H O U R S  (D A lJS / IU Q H T S / lD K n D S )  
• m O D E R U , C O U IF O R T A B L E  E n U lR O M t lE l l T  
• C O n U E U lE U T  U 7 A l]U E  L O C A T I O U
If you have a business attitude. 10-20 free hours a week, a competitive spirit, a 
desire to earn a lot of money..
CALL now
595*6802
A W O« FROM
“PYTHOtrPtSCOWEX'WSBTLHtABOUT M U R  UTE
©  1986 Miller Brewing C o., Milwaukee, Wl
♦ T R A N S L A T IO N : A  SUPERBLY BREWED, FINE TASTING  PILSNER BEER.
I REUASCP BY WARNER BROS. , ‘ A*A*M» V<MW,MC*TRWSjU'»«l,*~r
STARTS THURSDAY FEBRUARY 12th 
AT THEATRES EVERYWHERE!
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. F e b . 1 2 . 1987
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Photos by Lisa VanFleet
I
S TO P  LOOK LISTEN
STO P w orry in g  w h a t to  d o  w ith  you r d eg ree  
in  M u sic or C o m m u n ica tio n s ... LOO K at h o w  th e  
INSTITUTE o f  AUDIO RESEARCH  can  en h a n ce  
you r m ark etab ility ... LISTEN  to  th e  op p ortu n ity  ca ll­
in g  in th e  M u sic a n d  S ou nd  R ecord in g  Industry.
T he INSTITUTE o f  AUDIO RESEARCH, in th e  
heart o f N ew  York’s G reen w ich  V illage, has 
m odu larized  its ren o w n e d  MULTI-TRACK 
RECORDING TECH NO LOG Y P R O G R A M  into 
tw o  su m m er sess ion s .
By th e  tim e you  g e t  your D egree  you  w ill a lso  
have your INSTITUTE D ip lom a a n d  entree in to  the 
excitin g  w orld s  o f  M u sic R ecord in g , B roadcast, 
A u d io  for Film  an d  V ideo, C on cert and  T heater 
S ou nd  an d  m u ch , m u ch  m ore.
T h e  INSTITUTE Program  m ay a lso  b e  taken on  its 
regular n in e-m on th  sch ed u le , starting fou r tim es a 
year. For further in form ation  fill ou t an d  return th e  
a ttach ed  co u p o n  or call—
(212) 677-7580
Name
Address_____________________________________________
City__________________ State_________ Zip_________
Phone ( )______________College_____________
Institute of Audio Research
64 University Place, Greenwich Village 
New York, NY 10003 Established
1969
Eye on MSC
Friends and lovers shore their feelings on 
Valentine's Day.
Pictured here ore (clockwise from right): Dove 
Freschi ond Lisa Coviello; Peter Anevski and 
Lisa McDonald; Andy Prisco and Nina Simosko.
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Ask for Bud Light.
Everything else 
is just a light. Ä
------- t h è  Igièni
l' : \ . ».* II. V  IV. »*tlVl  VI '* i' 
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C O I M T E S T
$1,000 Grand Prize, over $5,000 total prize value. 
141 winners. No entry fee. A ll types, topics, styles 
o f poems. New poets welcome! Your poems also 
considered for publication. Send up to three 
poems. 20 line maximum for each poem. Please 
type if possible. Send to: American Poetry Assn., 
Dept. UT-15, 250A Potrero St., Box 8403, Santa 
Cruz, CA 95061. Free Brochure.’
PARSONS
SCHOOL OF DESIGN
Special Summer Programs
FRANCE 
WEST AFRICA 
ITALY
GREAT BRITAIN 
JAPAN 
NEW YORK
International programs are offered for students, 
teachers and working professionals. Courses 
include: archaeology; architectural history; art 
history; clay and textile design; decorative arts; 
drawing; fashion; graphic design; painting and 
photography. Undergraduate and graduate credits 
are available to qualified participants. For more 
information, please mail the coupon below or 
call the Parsons O ffice of Special Programs:
(212 ) 741-8975.
A rsons School o f  Design, O ffice o f  Special Programs 
66 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10011
Please send me a brochure on Parsons Special Summer 
Programs.
Name . 
Address. 
City____ .State _ _Zip_
Answer to Previous Puzzle
Comics
GAG REFLEX BY JOHN PAUL
47
BLOOM CO UN TY BY BERKE BREATHED
atom-Mnmr...m. catctpe imrm name 
voimrmn0~enornKiK- 
uum coma* to nume. 
CHOsrm, m i-amokah watm  
mournajxms youth..
UHKH-UH..M0CH. OF
came, is m y m  
ch am p m im e
uurmeeKiD.eR.To.
PWilOCnJ ■ A,/,,//
mrrsA humps tfvm  ■MmeK-' m m  IN." musane.
CM. ijmsur 
iœr m a sam, uwscsom cwss xenons 
messine ormemesvenn
/W  CHAMP MMVCKAHM.
’pemroNsucs- 
mm io 'em  
amp me 
eoMsms'/
ON TV *
. .or Mone emme
PM6RAMSOF
memseemrs 
no. no. m ente .
WKNOW, m  
MY AWRY, YOU 
NtHCR CAN see TOO 
MUCH Of THAT SORTornm.
MITSHU BY G. STU A R T TIMM
editorial
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Garrett must prove 
he is distinguished
T h e  p r o p o s e d  a p p o i n t m e n t  o f  D r .  R o la n d  G a r r e t t .  
V ic e -P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s ,  a s  D is t in g u is h e d  
P r o f  e s s o r  o f  P h ilo s o p h y  h a s  b e c o m e  a  p o in t  o f  c o n t e n t io n  
b e t w e e n  t h e  F a c u l t y  a n d  A d m in is t r a t io n  o f  M S C .  M a n y  
f a c u l t y  m e m b e r s  f e e l t h a t  t h e  a p p o in t m e n t  o f  a n  a d ­
m i n i s t r a t o r  t o  s u c h  a  p o s it io n  is  n o t ,  in  t h is  c a s e , m e r i t e d .
G a r r e t t  w a s  h ir e d  a s  V .  P . in  t h e  fa ll o f  1 9 8 1 . H e  e a r n e d  
h is  P h .D  in P h ilo s o p h y  f r o m  C o lu m b ia  U n iv e r s i t y .  H e  
c a m e  t o  M S C  a f t e r  h o ld in g  t e a c h in g  a n d  a d m in is t r a t iv e  
p o s it io n s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  In d ia n a  a t  S o u t h  B e n d .  O n  
J a n .  2 0 , D r .  G a r r e t t  a n n o u n c e d  h is  r e s ig n a t io n , e f f e c t iv e  
S e p t .  1. A t t h a t t i m e ,  h e  w ill b e c o m e  a  f u l l -t im e  p r o f e s s o r  
in  t h e  d e p a r t m e n t  o f  p h ilo s o p h y  a n d  re lig io n .
In a d d it io n , G a r r e t t  w a s  n o m in a t e d  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  
D is t in g u is h e d  P r o f e s s o r .  D is t in g u is h e d  P r o f e s s o r s  r e c e iv e  
h ig h e r  s a la r ie s  t h a n  fu ll p r o f e s s o r s ,  a n d  a r e  e n t it le d  t o  a  
r e d u c e d  w o r k l o a d .  T h i s  is  a  h ig h l y -c o v e t e d  p o s it io n .  T o  
t h e  b e s t  o f  o u r  k n o w le d g e ,  o n ly  t h r e e  s u c h  a p p o in t m e n t s  
h a v e  b e e n  m a d e  in  t h e  h is t o r y  o f  t h e  c o lle g e .
In  v i e w  o f  t h is ,  G a r r e t t ’s  lim ite d  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  in  
h is  s ix  y e a r s  a t  M S C  h a s  r a is e d  d o u b t s  a b o u t  h is  q u a li­
f ic a t io n s  f o r  s u c h  a d is t in c t iv e  p o s it io n . C e r t a in ly ,  h e  is 
q u a lif ie d  t o  t e a c h  p h ilo s o p h y  a t  M S C .  H o w e v e r ,  h is  
n o m in a t io n  e x h ib it s  n e g le c t  f o r  t h o s e  f a c u l t y  w h o  a r e  
e q u a lly  o f  m o r e  d e s e r v in g .
D r .  E d w a r d  M a r t in ,  d e a n  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  s a id  t h a t  
G a r r e t t  h a s  " h e lp e d  t h e  c o lle g e  a c h ie v e  its  g o a ls . ” F a c u lt y  
a n d  s t u d e n t s  m a y  w o n d e r  w h e t h e r  t h e i r  g o a ls  a n d  t h e  
a d m i n i s t r a t io n 's  a r e  t h e  s a m e .  A t  la s t  w e e k ’s  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  m e e t in g ,  f a c u l t y  s p o k e s m a n  D r .  J o s e p h  M o o r e  
e x p r e s s e d  h is  s e n t im e n t :  " W e  d o  n o t  t h in k  t h a t  a d m in ­
i s t r a t o r s  a r e  b e t t e r  j u d g e s  t h a n  w e  a r e .”
W e  a t  T h e  M o n t c la r io n  f e e l  t h a t  a c a d e m ic  p r e s t ig e  
s h o u ld  b e  b e s t o w e d  f i r s t  u p o n  t h o s e  w h o  h a v e  c o n c e n ­
t r a t e d  o n  a c a d e m ic s ,  n o t  a d m in is t r a t io n .  If G a r r e t t  
d is t in g u is h e s  h im s e lf  a s  a f u l l - t im e  p r o f e s s o r ,  h e  w ill t h e n  
w a r r a n t  t h e  n o m in a t io n . M e a n w h i le ,  h e  s h o u ld  b e  c o n ­
s id e r e d  e q u a l t o  h is  f e l l o w  p r o f e s s o r s .
U n til  s u c h  a  t im e  a s  w e  c a n  b e  a s s u r e d  t h a t  D r .  
G a r r e t t ’s  a p p o i n t m e n t  w ill  b e  o f  r e a l  b e n e f i t  t o  t h e
c o lle g e , w e  b e lie v e  h is  p r e s e n t  s t a t u s  a s  t e n u r e d  p r o -  
f e s s p r  w ill s u f f ic e .
Writers on the World
The ‘human factor’ in high-tech
In te ch n ic a l t e rm s . I a m  w h a t  is k n o w n  a s  th e  
“h u m a n  f a c t o r .” S o  a re  y o u .
O n c e  u p o n  a t im e  w e  w e r e  ju s t  plain p e o p le . 
B u t  t h a t  w a s  b e fo re  w e  b e g a n  h a v in g  re la t­
io n sh ip s  w it h  m e c h a n ica l s y s te m s . G e t  in vo l­
v e d  w ith  a  m a c h in e  a n d  s o o n e r o r  la te r y o u  a re  
re d u c e d  t o  a f a c to r .
T o d a y ,  f o r  e x a m p le , I a m  in te ra c tin g  (t h is  is 
w h a t  it ’s c a lle d ) w ith  a  w o r d  p ro c e s s o r  a n d  a n  
e n tire  c o m p u te r iz e d  s y s te m . N o  m a t t e r  h o w  
p e r f e c t  th is  s e tu p  is, I h a v e  th e  p o w e r  t o  b o tc h  
u p  th e  re s u lts . F ro m  th e  p o in t o f  v ie w  o f  th e  
m a c h in e , I a m  t h e  lo o se  c a n n o n , th e  d u b io u s 
a n d  s o m e w h a t  u n p re d ic ta b le  h u m a n  f a c t o r  in 
its  life.
If t h e  p r o c e s s o r  t h a t  I w r it e  o n  h a d  a 
s e p a r a te  e x is te n c e , it w o u ld  p ro b a b ly  se n d  
m e s s a g e s  to  Its c o lle a g u e s  sa y in g , “Y o u  w o n 't  
b e lie v e  w h a t  m y  h u m a n  f a c t o r  did to d a y . 
C o ffe e  ! R ig h t  d o w n  th e  old  k e y b o a r d !” B u t  o n  
th e  w h o le , I a m  n o t  v e r y  d a n g e ro u s  t o  th e  
w id e r  w o r ld . In d e e d , t h e  m o s t  c o m m o n  evil I 
s p e w  f o r t h  f r o m  th is  m achinie in to  th e  e n v iro n ­
m e n t  is a g ra m m a tic a l e rro r .
B u t  w h a t  a b o u t  th e  o th e r  h u m a n  f a c to r s  o u t  
th e re ?  T h e  N a tio n a l R e s e a rc h  Council re p o r ­
te d  w ith  a la rm  t h a t  t h e r e  is v irtu a lly  n o  s a fe ty  
re s e a rc h  b e in g  d o n e  b y  t h e  N u c le a r R e g u la ­
t o r y  C o m m is s io n  o n  th e  "h u m a n  f a c to r s ."  T h e  
f o c u s  h a d  b e e n  o n  th e  p h y s ic a l p la n ts , th e y  
sa id , a n d  n o t  o n  t h e  “p e o p le  w h o  d e sig n , 
o p e ra te  m a in ta in  a n d  m a n a g e ” n u c le a r p la n ts . 
I s u s p e c t  t h a t  it’s  like t h a t  a lm o s t e v e r y w h e r e .
T h e  d is a s te r  a t  C h e rn o b y l, t h e  n e a r-d is a s te r  
a t  T h r e e  M ile Island, e a ch  h a d  its  h u m a n  f a c to r  
a n d  y e t  m o s t  o f  t h e  original a tte n tio n  fo c u s e d  
in o n  t h e  b u ild in gs, th e  s y s te m s . T h e  Chal­
le n g e r e x p lo s io n  o v e r  a y e a r  a g o  initially w a s  
billed a s  a te ch n o lo g ic a l d is a s te r. It w a s  a w h ile  
b e fo re  th e  in q u iry  s h ifte d  f ro m  th e  s ta te  o f  th e  
O -r in g s  to  th e  s ta te  o f  t h e  decision m a k e rs .
A t  B h o p a l, India, w h e re  s o m e  1700 p e o p le  
d ie d , a n d  a t  B a s e l, S w itz e r la n d , w h e r e  th e  
R h in e  r iv e r  w a s  p o iso n e d , w e  h e a rd  f ir s t  o f 
c h e m ica l le a k s a n d  spills, a n d  im p e rs o n a l 
s a f e ty  “p r o c e d u r e s .” W e  h e a rd  o n ly  s e c o n d a r­
ily o f  w o r k e r s  w h o  m a y  n o t h a v e  so u n d e d  
a la rm s o r k n o w n  e n o u gh  n o t to  h o se  che m ica ls. 
E v e n  in th e  re c e n t  lo w -te c h  A m t r a k  d is a s te r, 
th e  a tte n tio n  w a s  f irs t  o n  th e  s ta te  o f  th e  
signals a n d  o nly  th e n  on th e  s ig n a l-re a d e rs .
I s u p p o s e  t h e r e ’s a re a s o n  f o r  o u r  re lu c ta n c e  
to  fo c u s  on th e  h u m a n  fa c to rs . D u rin g  re c e n t  
d e c a d e s , w e  h a v e  all b e c o m e  m o re  co n scio u s 
o f  th e  c e n tra liz a tio n  o f  d a n g e r. W e  k n o w  th a t  
m o re  liv e s  h in g e  o n  f e w e r  "th in g s ” : o n  n u c le a r 
m issiles a n d  p la n ts , on ch e m ica ls  a n d  c o m p u ­
te rs . It m a y  b e  e a s ie r to  th in k  o f  " s y s te m s ” 
t h a t  c a n  be  p e rfe c te d  th a n  o n  p e o p le  w h o  
a re n 't  p e rfe c ta b le .
B u t  it is h u m a n  f a c t o r s  w h o  re a d  n u c le a r 
p la n t b lu e p rin ts  b a c k w a rd s . H u m a n  fa c to rs  
w h o  c u t  c o rn e rs  to  m e e t  d e adlines a n d  u se  
lo w e r-g ra d e  c o n c re te  t o  s a v e  m o n e y . H u m a n  
f a c to rs  w h o  t r y  to  c o v e r  up  e rro rs . H u m a n  
f a c to rs  w h o  m a k e  th o s e  e rro rs . H u m a n  fa c t ­
o rs  w h o  g e t  c r a n k y , c a re le s s , t ire d . S o m e ­
tim e s  e v e n  fall a s le e p  o n  th e  jo b . A n d  w h e n  w e  
t r y  to  d e s ig n  p la n ts  a n d  p ro c e d u re s  t h a t  g u a rd  
a g a in s t h u m a n  e rro r , it is h u m a n s  w h o  d e sig n  
th e m .
In m y  3  o ’c lo c k  in th e  m o rn in g  fa n ta s ie s  o f  
n u c le a r w a r ,  I h a v e  o n e  t h a t  fe a tu re s  a  se rie s  
o f  im p ro b a b le  m is ta k e s  in s o m e  silo d e e p  
u n d e r t h e  N o rth  D a k o ta  e a rth . I h a v e  a n o th e r 
t h a t  s h o w s  a light g o in g  on in th e  W h ite  H o u s e  
a n d  a sing le  m a n  w h o  m u s t, w it h o u t  a s h o w e r , 
w it h o u t  a c u p  o f  c o ffe e , w it h o u t  t im e  f o r  
co n su lta tio n  o r  d o u b le -ch e ck in g , d e cid e  w h e t ­
h e r  o r  n o t  t o  se n d  th e  m issiles u p . S u ch  
fa n ta s ie s  a re  n o t  re a s s ru rin g .
B u t  d u rin g  d a y lig h t h o u rs , m o s t  o f  u s  ch o o s e  
to  th in k  o f  th e  h u m a n  ro le  in o u r  so p h istica te d  
te ch n o lo gica l s o c ie ty  a s  a m in o r p a r t  o f  th e  
e q u a tio n . W e  a c c e p t  a w a lk -o n  p a r t  in th e  
m o d e rn  w o rld  a n d  g iv e  th e  m a c h in e s , th e  
s y s te m s , th e  lead.
A g a in  a n d  a g a in , in th e  w a k e  o f  a c a ta s tr o ­
p h e , w e  look f o r  so lu tio n s t h a t  will c o rre c t  “it” 
ra th e r  th a n  "u s ."  T h e  risk s  w e  live w ith , p a r ­
tic u la rly  th o s e  o f  ch e m ica ls  a n d  a to m s , a re  so  
e n o rm o u s  th a t  it is c o m fo rtin g  to  b elieve  people 
ca n  p e o p le -p ro o f th e ir  lives. B u t  is illusory.
No m a c h in e  is m o re  t r u s t w o r t h y  th a n  th e  
h u m a n s  w h o  m a d e  it a n d  o p e ra te  it. So  w e r e  
a re  s tu c k . S tu c k  h e re  in th e  h ig h -te c h , h ig h - 
risk  w o r ld  w ith  o u r  o w n  lo w -te c h  sp e cie s . Like 
it o r  n o t , no m e c h a n ica l s y s te m s  ca n  e v e r  be  
m o re  p e rf e c t  th a n  th e  s u m  o f  its v e r y  h u m a n  
fa c to rs .
El/ëh G o o d m a n  Is a syn d ica te d  colum nist.
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Handicapped parking problems a special concern
T o  th e  E d ito r:
E v e ry o n e  realizes t h a t  th e  p a rk in g  
s itu a tio n  on c a m p u s  n e e d s  im p ro v e ­
m e n t. H o w e v e r . I feel t h a t  o n e  im p o rt ­
a n t  a s p e c t  o f  c a m p u s  p a rk in g  is n o t  
g iv e n  th e  e m p h a s is  it n e e d s . I a m  
re fe rr in g  to  p a rk in g  f o r  h a n d ica p p e d  
p e rs o n s .
P a r k in g  s p a c e s  f o r  h a n d ic a p p e d  
in d iv id u a ls  a re  p le n t ifu l-- i f  p a rk in g  
re g u la tio n s  a re  o b s e rv e d  b y  all s tu ­
d e n ts . U n fo rtu n a te ly , t h a t  is n o t th e  
c a s e . M o re  o fte n  th a n  n o t. sp a c e s  
d e s ig n a te d  b y  th e  co llege to  be  re ­
s e r v e d  f o r  th o s e  w ith  m o b ility  p ro b ­
le m s  a re  o c cu p ie d  b y  c a rs  t h a t  d o  n o t 
h a v e  a n y  h a n d ica p  id entification . P e r­
h a p s s tu d e n ts  do  n o t re a d  th e  handicap 
p a rk in g  sign: S ta te  D .M .V . ID re qu ire d . 
S u ch  id e n tifica tio n  includes a license 
p la te  w ith  a w h e e lc h a ir  s y m b o l on I t ,  
o r  a s ta te  issue d  p la c a rd  f o r  th e  f r o n t
w in d o w . If an  M S C  s tu d e n t  h a s  a 
m o b ility  p ro b le m  o f  lim ited d u ra tio n , 
c a m p u s  police ca n  issue a te m p o ra ry  
p e rm it  a llo w in g  th e  p e rs o n  to  p a rk  in 
h a n d ica p  s p a c e s . A n y  ve h ic le  w ith o u t  
su ch  ID  sh ou ld  n o t  b e  in th e  re d  and 
y e llo w  p a in te d  h a n d ica p  sp a c e s  !
T h e  s itu a tio n  h a s b e c o m e  in c re a s ­
ingly  w o r s e  in th e  p a s t  f e w  w e e k s . It is 
n o t  u n c o m m o n  to  a rr iv e  on c a m p u s  
d u rin g  th e  d a y  to  n o t  o n ly  fin d  a o f 
illegally p a rk e d  c a rs  in th e  u p p e r lots, 
b u t also f iv e o r sixunauthorized  vehicles 
c ra m m e d  in to  h a n d ica p  s p a c e s m e a n t 
f o r  th re e  o r  f o u r  c a r s .T h e s e  c a rs  a re  
ra re ly  tic k e te d ,a n d  I h a ve  n e v e r k n o w n  
a n y  to  be  t o w e d .W h y  isn 't a p e n a lty  
g iv e n  f o r  su ch  g ro s s  in co n sid e ra n ce ?  
C a rs  a re  periodically to w e d  f o r  p a rk in g  
n e x t  to  y e llo w c u rb s , a n d  f o r  p a rk in g  
w ith o u t  a decal. Unless a c a r  is o b s tru c t­
ing tra ff ic , it is ju s ta n  in co n vie n ce  fo r
ca m p u s  police. Instead o f to w in g  th o s e  
c a rs , p rio rity s h o u ld  be  g ive n  to  re m o v ­
ing u n a u th o rize d  ve h ic le s In th e  h andi­
ca p  s p o ts ,b e c a u s e  t h e y  a re  in co n - 
viencing d isadvantaged persons. A n o th ­
e r  s u g g e s tio n  is raising th e  $5 p a rk in g  
fin e  to  $ 5 0  f o r  p a rk in g  in h a n d ic a p  
s p o ts .—it w o u ld c e rta in ly  m a k e  in co n ­
s id e ra te  p e o p le w h o  can w a lk  th in k  
tw ic e . A lso , w h e n  tic k e ts  f o r  p a rk in g  
in h a n d ica p  sp a c e s  a re  g iv e n  o u t. d o e s 
ca m p u s  police e v e r  c h e c k  f o r  a s ta te  
p e rm it, p la ced  on th e  f ro n t  p a ss e n g e r 
side w in d o w  o f  th e c a r , as re q u ire d  b y  
la w ?  T o o  o fte n ,th e  t ic k e ts  th a t  a re  
g iv e n  o u t  a re a tta c h e d  to  su ch  a c a r 
th a t  b elon gs  in th a t  p a rk in g  sp a ce .
T h e  college, itse lf is n o t  in n o ce n t, 
e ith e r. S e v e ra l tim e s  I h a v e  n o tice d  
M S C  g o lf c a rts  p a rk e d  in h a n d ica p  
re s e rv e  sp a c e s. I in fo rm e d  c a m p u s  
police b y  p h o n e  o f  su ch  in cid e n ts, b u t
to  m y  k n o w le d g e , no action w a s  ta k e n .
I w is h  s tu d e n ts  w o u ld  th in k  tw ic e  
b e fo re  th e y  in co n s id e ra te ly  ro b  th o s e  
m o r e  u n f o r t u n a t e  o f  t h e i r  s t a t e  
re s e rv e d  p a rk in g  s p o ts  b e c a u s e  th e y  
a re  in a ru s h , o r  d o n 't  w a n t  to  w a lk  up 
fro m  th e  p its . I w a s  s tru c k  b y  a ca r la st 
s u m m e r, a n d  I a m  lu ck y  th a t  I can  w a lk  
a t  all. I’d g la d ly  e x c h a n g e  m y  h a ndicap 
p a rk in g  place fo r  a p a ir o f  legs th a t  
co u ld  w a lk  up  f r o m  th e  p its . A n d  th e re  
a re  o th e rs  m o re  u n fo rtu n a te  th a n  m e  
t h a t  c a n ’t  w a lk  a t  all. W o u ld  a n y o n e  
lik e  to  t r a d e  p la c e s  w it h  t h e m ?  I 
sincerely h o p e  people w o u ld  re m e m ­
b e r, b e fo re  th e y  illegally p a rk  in a 
h a ndicap p a rk in g  sp a ce , th a t  s o m e d a y  
th e y  ju s t  m ig h t really n e e d  i t !
M ichele M . Sam araya  
S en ior/ health  education
Ice left on MSC sldewelks e seasonal hazard
T o  th e  E d ito r:
S im p ly  s ta te d , th e  p ro b le m  is ice and 
M S C s  inability to  c le a r it p ro p e rly . 
E v e r y  t im e  it s n o w s , th e  p a th s  a n d  
w a lk w a y s  b e c o m e  tra m p le d  in to  ice 
s k a tin g  rin k s  o n  w h ic h  s tu d e n ts  ca n  
w a t c h  e a ch  o th e r  unw illin gly  p e rfo rm  
s k a tin g  ro u tin e s  t h a t  w o u ld  re c e iv e  
9 .5 's  f r o m  e v e n  th e  R u ssia n  ju d g e s . 
H o w e v e r , th e s e  h elpless s k a te rs  d o n ’t  
re c e iv e  m e d a ls , th e y  g e t  co n cu s s io n s , 
sp lit lips, t w is t e d  a n k le s  a n d  th e  e v e r
p o p u la r ja m m e d  w r is t  a n d  b ru ise d  b u tt.
A  sch o o l w ith  a s  f e w  w a lk w a y s  a n d  
ro a d s  a s  M S C  sh o u ld  h a v e  no p ro b le m  
to ss in g  salt o r  sa n d  o n to  th e  p a th w a y s  
o n  w h ich  th e  s tu d e n ts  w a lk . H o w e v e r , 
p eople  co n tin u e  to  cling to  e a ch  o th e r 's  
a rm s  a t  t h e Q o v e  R o a d  S h u ttle  B u s  
S to p  in a n  a t te m p t  to  k e e p  f ro m  sliding 
d o w n  th e  p a th  a n d  p o s sib ly  u n d e r th e  
w h e e ls  o f th e  o n c o m in g  b u s .
S o m e tim e s , w e  c a n ’t  help  b u t  la u gh  
a little  w h e n  s o m e o n e  ’’w ip e s -o u t '’ on
t h e  ice; it s e e m s  a lm o s t u n co n tro lla b le , 
I g u e s s  it’s a le ft  o v e r  f r o m  th e  d a y s  
w h e n  slipping o n  a b a n a n a  peel w a s  
th e  h e ig h t  o f  h u m o r. H o w e v e r , no o n e  
la u g h e d  o n  M o n d a y , w h e n  a girl slipped 
a t  t h e  Q o v e  R o a d  B u s  S to p  a n d  crie d  
in pain  a s  sh e  w a s  h e lp e d  up  b y  frie n d s  
w h o  th e n  a lso  s lip p e d  a n d  fe ll. N o  on e  
la u g h e d  a s  lja m m e d  m y  r ig h t kn e e  into 
th e  s te p s  in f r o n t  o f  th e  A p a rtm e n ts  
a t  C lo v e . I’m  s u re  n o t  la u gh in g  a s  Hook 
b a c k  o n  it, sin ce  I’m  u n able  to  p ra c tic e
f o r  m y  la s t N C S A  L e a g u e  ra c e  d u e  to  
th e  co n d itio n  o f  th a t  k n e e .
M S C , g e t  s e rio u s . Slipping a n d  falling 
o n  ice is n o  jo k e , it’s a s e rio u s  c a m p u s  
th re a t. A s  se rious a s  th e f t  a n d  vio lence. 
It c a u s e s  p ain , a n d  it ro b s  u s  o f  o u r  
f re e d o m  o f  m o v e m e n t , w h e t h e r  it be  
a t e m p o r a r y  o r a  p e rm a n e n t  disability.
R o b e rt K noll 
S e n io r/c o m m u n ica tio n  stu die s
DISCOVER NEW HORIZONS: 
T A K E  T H E  R ,  A . C H A T L E N G E
APPLICATIONS AVAILABLE IN THE RESIDENCE LIFE OFFICE 
ROOM 417 BOHN HALL 8:30 AM- 4:30 PM 
FEBRUARY 2- FEBRUARY 1*1 1987
REQUIREMENTS
APPLICANTS MUST BE SOPHOMORE OR ABOVE AS OF FALL 1987 
FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENT 
2 0 CUMULATIVE AVERAGE REQUIRED BY SPRING 1987 
NO FULL TIME TEACHING OR EQUIVALENT
M ontclair State College is an equal opportunity, affirmative action institution.
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Faculty Lecture Series
The Program in International Studies is pleased to announce a Faculty 
Lecture Series for Spring Semester, 1987. This series will allow faculty 
returning from international scholarly experiences to share their overseas 
experiences with the Montclair. State College community. For further 
information, contact Dr. Harriet Klein, 893-7374.
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC
Lecture One
Wednesday, February 11, 1987 at 
3:00 P.M.
Finley Hall, Room 201
People’s Republic of China:
Through the Eyes of an Emigrant 
Dr. Anna C. Pai, Department of Biology 
Lecture Two
Wednesday, February 25, 1987 at 
3:00 P.M.
Russ Hall, Room 124 
Indonesia: Field Work Among 
Male and Female Cultures
Dr. Marcha Flint, Department of Anthropology
Lecture Three
Wednesday, March 11, 1987 at 
3:00 P.M.
Russ Hall, Room 124 
People’s Republic of China:
Doing Historical Research
Dr. Kenneth Olenik, Department of History
Lecture Four
Wednesday, April 1, 1987 at
3:00 P.M. v
Russ Hall, Room 124
Chile: Painful Present,
Uncertain Future
Dr. Kenneth Aman, Department of Philosophy and 
Religion
Lecture Five
Wednesday, April 15, 1987 at 
3:00 P.M.
Russ Hall, Room 124 
Central America:
Poets and the Struggle
Dr. JoAnne Engelbert, Department of Spanish/Italian
Lecture Six
Wednesday, April 29, 1987 at 
3:00 P.rtl.
Russ Hall, Room 124
Turkey: Impressions of a Linguist
Dr. Steve Seegmiller, Department of Linguistics
classified
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Attention
—  P la ye rs  P re s e n ts  "S p rin g  A w a k e n  
n g ” in R o o m  126 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  
A n n e x . F e b . 1 8 -2 0  a t  2 :1 5  f o r  addition 
I in fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 1 5 9 .
-P le d gin g  s ta rts  s o o n - p le d ge  T h e ta  
K a p p a  Chi • T h e  s o ro rity  w ith  a p u rp o s e - 
help  u n d e rp riv ile g e d  child re n . F o r  info, 
c o n ta c t  D ebbie  a t  7 8 3 -1 9 2 6  o r  K a th ie  
a t  7 8 3 -2 0 7 1 .
-E c o n o m ic  Club m e e tin g  W e d . F e b . 18 
in S tu d e n t  C e n te r  ro o m  #417. C o m e  
a n y tim e  b e tw e e n  1:3 0  a n d  3 :3 0  N e w  
m e m b e rs  w e lc o m e . It's m o re  th a n ju s t  
a f re e  d o u g h n u t !
—  S K I W E E K E N D : L A K E  P L A C ID . $ 125 
(4  in a r o o m ).  $ 1 4 5  (2  in a r o o m ). 
Includes M o to rc o a c h  tra n s ., all m eals , 
lodging. F rid a y . M a rc h  2 0 - S u n d a y , 
M a rc h  22. $ 5 0  d e p o sit d u e  b y  F e b ru a ry  
2 0 . Call T o n y :  3 6 0 -2 9 3 3 .
—  T h e r e  is m o re  th a n  on e  "w e e k e n d "  
a t  M S C . H R O  is w e ll k n o w n  b u t  E W C  
has also be e n  h e re  since 1980! Curious? 
Call th e  N e w m a n  C e n te r, e x t : 72 4 0  o r  
7 4 6 -2 3 2 3 .
—  P L A Y E R S  p re s e n ts  "S pring  A w a k e n ­
ing" b y  F ra n k  W e d e k in d . F e b . 18-21 a t 
8 :0 0  p .m . F e b . 2 0  a t  2 :1 5  p .m . P la ye rs 
is a C lass O n e  O rg a n iza tio n  o f th e  
S G A .
-A ll a d v e rt is e rs  f o r  th e  M o n tcla rio n : 
D o n ’t  fo rg e t  to  use  th e  n e w  A d  re q u e s t 
f o rm . It's im p e ra tiv e  t h a t  th is  n e w  
f o r m a t  b e  im p le m e n te d  im m e d ia te ly . 
A n y  q u e s tio n s , s to p  b y  th e  o ffice  a n d  
a sk  f o r  S u sa n .
—  W o rd  p ro c e s s in g /ty p in g  c h a rg e  b y  
th e  p a g e . Ed itin g  a n d  o th e r  clerical 
w o r k  c h a rg e  b y  th e  h o u r. Special 
ra te s  f o r  s t u d e n t s ! Call D o n n a  G. 
A n y tim e  7 4 4 -7 9 6 3 .
For Sale
—  Skis: H a rt  steel 5 ’7” . boots/pole/bind- 
ings; 9  1/2' m ini-b linds: m a rb le  b a c k - 
g a m o n ; 2 go ld  s c u lp tu re d  ru g s . 6 ' x 9 ’; 
w a te rb e d  h e a tin g  e le m e n t/ lin e r; Sin- 
o tra  78 R P M ; m a tc h b o o k s : Call 4 7 1 - 
7826.
Wanted
-W a n te d  N o w  ! S p rin g  B re a k  re p re s e ­
n ta tiv e s  f o r  co llegiate to u r  a n d  tra v e l. 
E a rn  f re e  trip s  a n d  ca s h  to o ! Call 1- 
8 0 0 -3 2 8 -8 3 2 2 , e x t. 579.
-C ru is e  sh ip  jo b s  D o m e s tic  a n d  o v e r ­
se a s  n o w  h iring , k itc h e n  help, d e ck  
h a n d s, m a ids, g ift  sh o p  sales. S u m m e r 
a n d  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s .  C a ll 
(2 0 6 )7 3 6 -2 9 7 2 . E x t . C244.
-L o c a l b a n d s  w a n te d  to  p la y a t  S p rin g  
W e e k  C a rn iva l: A pril 3 0 th , M a y  1st o r 
2 n d . Please s u b m it ta p e s  b y  Fe b . 2 0 th  
to  Class O n e  C o n c e rts , R o o m  117, 
S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x  o r  c a l l :  
8 9 3 -4 4 7 8 .
P h a rm a c y  C le rk : A fte rn o o n  a n d  e v e n ­
ing s h ifts . 3 to  9  a n d  w e e k e n d s . H o u rs  
flexib le . Call B ro o k  D ru g s , 3 3 8 -8 8 5 1 , 
B ro a d  S t ., B loom fie ld .
Personals
-G a r y -  Y o u  a re  e v e ry th in g  an  in tre p id  
m a s s  o f  b e fu d d le m e n t co uld  a s k  fo r. I 
lo ve  y o u .
-M r s . M o h a m m e d . T h a n k s  f o r  o u r  trip  
to  Ch in a. L e ts  g o  to  A u s tra lia  n e x t  
y e a r . D e b b ie  ( o r  sh ould  I s a y  N a n c y ? )
-Je n n ife r- It is y o u r  re spo nsibility  t<-> 
keep up th e  fa m ily  tra d itio n  a t Cotillion. 
I’ll be  w a tc h in g . C a m e ra  in h a n d . L o v e , 
y o u r  little big, Debbie.
-C h ris , c o n g ra tu la tio n s  on y o u r  dis­
m issal f ro m  M .S .C . housing d e p t. W e ’ll 
m iss y o u  th is  sp rin g , Ha H a -T h e  H u t 
-A n d y s - D o n 't  be  a s tra n g e r  th is  s e ­
m e s te r, m e  and D r e w  m iss y o u  - signed 
th e  lady in blue.
-C h ris : Ha H a Ha Ha Ha I ! - T h e  H u t 
-C h ris : N ice G P A . G o o d  luck in th e  real 
w o rld . T h e  H u t.
- T o  th e  B ro n z e  Girl - Y o u  a re  so  v e r y  
special to  m e  f ro m  th e  o u tra g e o u s  
lo ve r.
- T o  H olly a n d  th e  n u rs e : T h a t  c h a m ­
p a g n e  c o s t  m e  $2 5 . L e t's  ta k e  it o u t in 
tra d e . B .B .B .B .
- T o  th e  h u n k s  a t  2 0 4 C - T h a n k s  f o r  a 
g r e a t  t im e  S a tu rd a y , a n d  G u y , y o u 're  
a g re a t  d a n c e r.
- T o  m y  h u n k  a t  204C-1  lo ve  y o u . b o o m  I 
(p a p e r  b a g ) Kori.
- T o  th e  p o o r co b b le rs  d a u g h te r o nly  
y o u  ca n  s a v e  m e  f ro m  th e  d a g g e r. 
S ign e d  th e  lonely  p rin ce . P .S . Y o u ’re 
t e r r if ic !
- T o  A v a  a n d  G a b rie le  o f  C lo ve, W e 
th in k  y o u 're  special a n d  w o u ld  like to  
m e e t  y o u . P le a s e  r e s p o n d . T w o  
w a t c h e r s  f r o m  a f a r ...
-E th a n . .O v e rd u e  fo r  a trip  S O U T H . . .the 
M ullica riv e r  a w a its  u s ..w h e n  a re  w e  
leaving? W A Z
-T o  Bill G . T h a n k s  f o r  th e  lo ve ly  lunch 
and th e  re s t  o f  d a y  o ff  la st F r id a y ! ! 
Y o u r  fa v o rite : M a ry  
-G irls  ju s t  w a n t  to  h a v e  fu n  ! ! W a n t to  
g e t  in vo lve d ?  P ledge T h e t a  K a p p a  Chi 
and help u n d e rp riv ile g e d  kids w h ile  
m a k in g  n e w  frie n d s . Look fo r  m o re  
info.
-Jo in  the  y e a rb o o k .. .e xp e rie n ce  college 
to  th e  e x tr e m e ...
-T o  m y  fa v o rite  s o p h o m o re  P sychology 
m a jo r Louisa, H a v e n ’t  seen yo u  in the  
lib ra ry . M iss ta lking to  yo u . H o w  can I 
g e t  in to u c h  w ith  yo u ?  S a m e  place in 
th e  lib ra ry  on W e d . n igh ts  o r  w e e k ­
e n d s?  O r  le a ve  m e s s a g e  h e re . H o p e  to  
see  y o u  so on. " D o c to r  D o n" 
-S u p e rc u te s , O .K . So  th re e  is a little 
o v e rd o in g  it, b u t can  I help it if I w a n t  to  
tell th e  w o rld  h o w  g r e a t  y o u  a re ?  I love 
y o u ! A lw a y s , Robin
—  M a rk  B . a n d  M ike R .: T h a n k s f o r t h e  
tim e  to  g ive  m e  a h a n d  Jo a n n e  c.
—  Pledge T K E :  C o m e  join  th e  m e n  of 
c h a ra c te r .
—  D o n 't  m iss "S p rin g  A w a k e n in g ” b y  
F ra n k  W e n d e k in d . Fe b . 18-21 a t  8 :0 0  
p .m . F e b . 2 0  a t  2 :1 5  p .m . P L A Y E R S  is 
a Class O n e  O rg a n iza tio n  o f  th e  S G A . 
— T r a c y :  T r e e s t  M e ! T r e e s t  M e  ! T o n y .
—  Lisa, Nina, L a ra , M a ry . T a r a ,  K a re n , 
R u s s , G e o ff , Neil, D o n , Jo h n , a n d  o f 
c o u rs e  T e r :  T h a n k s  f o r  2/3/87. L o ve . 
Jo .
—  M a rk : C a lgo n , ta k e  m e  a w a y . R e ­
m e m b e r?  L o v e  " D ."
-M a t t :  T h a n k  y o u  so o o  m u c h . Y o u  
a re  really  g r e a t!  L o v e , Jo a n n e .
-J im m y  J im m y . Y o u ’re th e  m o s t special- 
e s t  g u y  in t h e  u n iv e r s e . L e t ’s be  
b u d d ie s  f o r e v e r . H e y ! I really  love 
y o u  ! ! R obin Robin
—  D e a r R u b y : I w is h  y o u  all th e  love in 
th e  w o r ld , b u t  m o s tly  I w is h  it f ro m  
m y s e lf. H a p p y  B irth d a y  ! L o ve , S u p e r­
m a n .
—  D e a r M a ry : H a p p y  2 3 rd  B irth d a y  
S w e e t h e a r t !  M a y  th e  su n  a n d  th e  
s ta rs  shine on y o u  f o r e v e r  a n d  e v e r. I'll 
lo ve  y o u  a lw a y s  ! J im m y .
—  K e v in . M ichelle, K a th y , T e r r i ,  and  
B a r b .  L o o k in g  f o w a r d  t o  a g o o d  
s e m e s te r  o f  fa ith  a n d  fu n  ! Y o u 'r e  all 
B S S tl! L o v e , F a th e r  A r t .
— J im m y . S te v e , G re g , M a tt . E rn ie  and 
T im : D id n 't  k n o w  y o u  all co u ld  d a n ce  
so w ell to g e th e r  ! In te re s tin g ...F .A .
—  F in n y . W e  w e r e  n o t  a s h a m e d  o f  y o u  
a t  all. A s  a m a tte r  o f  fa c t , w e ’re  ra th e r 
p ro u d ! P o rk y  6i P a d re .
— Jo h n  M . in th e  silve r C a m a ro : L o ve  
th o s e  blue e y e s  ! W rite  b a c k  so o n . I'll 
be seing yo u  a ro u n d . T .Z .
— " T h e  E v e n t"  is co m in g.
—  T o  th e  g re a t  looking g u y  on th e  
s w im  te a m  w h o  e a ts  a t  F re e m a n : I've 
b e e n  looking a t y o u  f o r  quite  so m e  
tim e . I w a n t  to  m e e t y o u . A re  yo u  
available? M o re  to  co m e .
-D e n s iu s . M e e t m e  in th e  a g o ra ! P .S . 
B rin g  y o u r  P ersian  B o o tie s ! R e n n sy
dcitebook
Thursday 2 /1 2
—  C a re e r S e rv ic e s  will h o ld  a se m in a r: 
" H o w t o  G e t  th e  P a rt  T im e  or S u m m e r 
Jo b  T h a t ’s R ig h t F o r  Y o u ” f ro m  10-11 
a .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , 
R m . 104. A d m iss io n  is fre e .
—  C a re e r S e rv ic e s  will hold a se m in a r 
o n  R e s u m e  W ritin g  f ro m  6 -8  p .m . in 
R m . 106 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . 
T h is  se m in a r fo c u s  on th e  th e o r y  a n d  
p r a c t ic e  o f  w r i t in g  a jo b  w in n in g  
re s u m e  a n d  c o v e r  le tte r . S a m p le s  o f  
e ffe c t iv e  re s u m e s  will be s h o w n  and 
d iscu sse d .
— “ N E W M A N  N I G H T ’: T h e  N e w m a n  
C o m m u n ity  w ill c e le b ra te  M a s s  a t  
4 :3 0  p .m ., hold a social g a th e rin g  a t 5 
p .m .,  a n d  h a v e  a n  Italian d in n e r and 
m e e tin g  a t  5 :3 0  p .m . All a re  w e lc o m e  
to  a t te n d  a n y  o r  all o f  th e  a b o v e  
($ 1 .0 0  a d m issio n  f o r  d in n e r ). Call e x t : 
7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3  f o r  info.
Sunday 2 /1 5
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f R uss Hall. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b r a t e  M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  t h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 2 /1 6
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b r a t e  M a s s  a t  3 :3 0  p .m . a t  t h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . Call 
e x t: 7240 o r  7 4 6 -2 3 2 3  f o r  info.
Wednesday 2 /1 8
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cel­
e b ra te  M a s s  a t  12 :1 5  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  Fin a n ce  Club will hold  a ge neral 
m e e tin g  a t  1 1 a .m . in R m . 2 0 9 , S .C . 
A n n e x . All F inance m a jo rs  a re  w e lc o m e  
to  a tte n d .
Thursday 2 /1 9
—  T h e  F in a n ce  Club will hold  a ge neral 
m e e tin g  a t  5 p .m . in R m s . 4 1 3 -4 1 4  o f 
th e  S tu d e n t C e n te r. All F in a n ce  m a jo rs  
a re  w e lc o m e  to  a tte n d .'
Friday 2 /2 0
—  C a re e r S e rv ic e s  will hold a se m in a r, 
" In te rv ie w in g  I” in R m . 2 0 9 , S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  f ro m  10-1 2 p .m . All a re  
w e lc o m e . T h is  se m in a r is d e sig n e d  to  
p ro v id e  y o u  w ith  an  u n d e rs ta n d in g  of 
th e  in te rv ie w  p ro c e s s .
Personals
p -B e r t ,  it's  ta k e n  a lm o s t a y e a r  a n d  a
> half to  k n o w  h o w  right w e  a re  to g e th e r. 
I I lo ve  y o u  H a p p y  V a le n tin e s  D a y - Pooh 
1 -H a p p y  V -D a y  to  th e  "M ille r-L ite " c r e w  
; (s t o g ie s ),  Lisa, 2 B 0 8 , Ju n io r, Paco, 
, S c o tt (c h a in s a w ), A IX  girls, #2. R ick y, 
¡a n d  o f c o u rse , Lon. L o v e , F la m e . 
j -L e r o y , H a p p y  V a le n tin e s  D a y ! I love 
Jy o u . Y o u  a re  v e r y  special to  m e . L o ve  
’ y o u  a lw a y s , Ja n ice .
-P o o h : H a p p y  V a le n tin e s  D a y ! T h e  
"p a s t  5 m o n th s  h a v e  b e e n  g re a t. I lo ve  
^yo u  a lot a n d  y o u ’re  v e r y  s p e c ia l! 
• T h a n k s  f o r  e v e r y t h in g . L o v e  y o u r  
fB u d d y .
r -S h a ro n : B e in g  w ith  y o u  m a k e s  m e  so 
? v e ry  h a p p y , h a p p y  V a le n tin e s  D a y . 
,L o v e . Y o u r  T K E  E u g e n e . 
f -E r ic : th e s e  h a v e  b e e n  th e  b e s t  8 
im o n th s  o f  m y  life. 1 a m  v e r y  h a p p y  
9 w ith  o u r relationship. H a p p y  Valentines 
l D a y ! L o v e , D o n n a .
-D e b b ie - I’v e  n e v e r  lo o ke d  f o r w a r d  to  
Jg o in g  to  a dull c la ss - until n o w ; y o u 're  
js o o o o  c u t e !  H a p p y  V a le n tin e s  D a y . 
JR o b
• -H o n e y p o t ,  Y o u ’v e  m a d e  m e  t h e  
rh a p p ie s t girl in th e  u n ive rs e . W ith  y o u  
tit 's  like V a le n tin e ’s D a y  e v e r y  d a y  o f  
* th e  y e a r ! I love y o u ! H u gs 6i S m o o ch e s, 
j B a y b y
r M ich a e l: H A P P Y  V A L E N T I N E 'S  D A V  
J T e d d y  B e a r. I lo ve  y o u  s w e e t h e a r t !
> D enise
-M a r k : 9/2 6  till n o w  h a v e  b e e n  th e  
’ b e s t. I lo ve  y o u . H a p p y  V a le n tin e s 
| D a y . D e.
-N a n c y , W e  k n o w  w h o  y o u r  va le n tin e
1 is, finally. L o v e  S a n d  K.
—  A n g e la  in 2 0 8 C  I've  h a d  m y  e y e  on . 
y o u  f o r  a long t im e -w o n 't  y o u  be  m y j  
va le n tin e ?  L o v e  PS.
—  T o  th e  s e x y  ch ick  w ith  th e  c h o p p y  1 
h a ir in 4D 01 y o u 're  looking m ig h t y ' 
g o o d ! H a p p y  V a le n tin e ’s D a y  L o v e  , 
Paul.
— JE M C P A -H a p p y  Valentine's D ay honey 
a n d  h a p p y  1 s t  a n n iv e rs a ry . H e re 's  to  
o n e  full y e a r  o f  sh a rin g  e v e ry th in g  
2 1 4 3 -B M M .
—  La u rie : S o m e tim e s  I feel like w e 'r e  s 
b o th  on th e  m o o n , b u t  a t  le a st w e 'r e : 
th e re  to g e th e r . I lo ve  y o u ! H a p p y  5 
V a le n tin e s D a y ! !! !! Pasquale
-F r o m  th e  R a t  in '85 Y o u  w e r e  m y  
V a le n tin e , a d a n c e r, a ro m a n c e r, I 
w a n t  y o u  to  b e  m ine.
-M a u re e n , J o d y  & D e e , H a p p y  H e a rts  1 
D a y  ! L e t’s be  drinking buddies f o r e v e r !' 
L o v e  ya  ! R obin.
- T o  th e  b lo n d e  h a ire d  s w im m e r  w h o '  
e a ts  d in n e r a t  F re e m a n : I lo ve  th e  w a y  , 
y o u  d re s s . H a p p y  V a le n tin e s  D a y  ! 
-Ch icki, Y o u  a re  so  special to  m e . Be* 
m y  V a le n tin e  f o re v e r . L o v e . B o n g o  
-S ta n , H a p p y  V a le n tin e s  D a y . S w e e t - '  
h e a r t ! I c a n ’t  th in k  o f  a n y o n e  I'd ra th e r^  
sp e n d  it w ith  th a n  y o u . H e re 's  to  m a n y  ( 
m o re  to g e th e r. All m y  love. Su sa n .
-T o  m y  V alentine  1 9 8 5 -1 w a n t  to  '■make* 
lo ve " to  y o u  ! H a p p y  A n n iv e rs a ry .
—  T e rry : H a p p y  Valentines D a y  JII. Love^j 
xxo o  jo.
arts/entertainment
14. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s .. F e b . 12, 1987_________________
M SC alumni make the grade 
in Off-Off Broadway’s
B y  L a V a u g h ri S la ve n
C o r re s p o n d e n t .
T h e r e  is life a f t e r  M o n tc la ir  S ta te . 
D o n n a  C o la n to n i (M u s ic  '8 3 )  a n d  J e f f ­
r e y  W e is e r (S p e e c h  a n d  T h e a t r e  ’8 2 )  
b ro u g h t  th is  p o in t h o m e  la s t w e e k . 
T h e y  p ro v e d  t h a t  e v e n  in th e  c ra z y , 
c o m p e tit iv e  w o r ld  o f  th e a tr e  t ru e  p ro ­
fe ss io n a ls  ca n  p ra c tic e  th e ir  c r a ft . A t  
O u r  S tu d io s  P la yh o u se , 6 2 2  B r o a d w a y  
in N. Y .C .,T h e  Th e a trica l T r u s t  C o m p a n y  
p re s e n te d  M u d . b y  Obie a w a r d  w in n in g  
p la y w r ig h t  M a ria  Irene F o m e s . W e ise r 
d ire c te d  a n d  Cola n to n i s ta rr e d  a lo ng 
w ith  Jo e  A m b ro s e  a n d  Jo s e p h  Gallo.
S o m e  M o n tc la ir S ta te  s tu d e n ts  m a y  
re m e m b e r la st y e a r ’s s tu d e n t d ire cte d  
p ro d u c tio n  o f  F o rn e s ’ F e fu  a n d  H e r 
Friends. If so , th e y  p ro b a b ly  re m e m b e r 
b e in g  m o v e d  b e y o n d  w o r d s  b y  th e  
p la y w r ig h t 's  b r illia n t  d e p ic t io n  o f  
w o m e n 's  re la tio n sh ip s. M u d , a o n e  a c t 
p la y  a b o u t a w o m a n  a n d  th e  t w o  m e n  
in h e r life, w a s  e qually  p o w e rfu l.
T h e  p la y  is s e t in a d ra b  w o o d  sh a ck . 
T h e  c h a ra c te rs  a re  equ a lly  la c k lu ste r. 
M ae (C o la n to n i) is largely ch a ra cte rize d  
b y  a f a d e d  s a c k -lik e  d r e s s . L lo y d  
(G a llo ) ,  h e r  im p o te n t m a le  co m p a n io n , 
n e v e r  w e a r s  sh o e s. T h e y  a re  p o o r a nd 
tra g ic  p eople .
M a e  is y e a rn in g  f o r  m o re . S h e  go e s 
to  school to  learn  a b o u t a rith m e tic  and 
re a d s  p e rio d ica lly  f ro m  a t e x t  b o o k  
a b o u t " th e  s - t -a -r -f - i -s -h . . .” L lo yd  is 
v e r y  f ru s tra te d  b y  h e r b udding intelect.
M a e  is v e r y  f r u s t r a t e d  b y  his inability 
to  "g e t  it u p .”
M a e  is losing all r e s p e c t  f o r  U o y d ; 
" Y o u 'r e  a pig. Y o u 'll die like a pig in th e  
m u d .. .I ’m  g o n n a  die in a h o sp ita l. In 
w h ite  s h e e ts .” S h e  s e e m s  u n a w a re  
t h a t  it is h e r  d e s ire  f o r  g r o w t h  t h a t  is 
im m asculatin g Lloyd. She d e m a n d s  th a t 
he g o  t o  th e  clinic f o r  m e d ica l h e lp . Still 
c le a vin g  to  his fa d in g  m a n h o o d , he 
h e a d s  o u t  th e  d o o r c a rry in g  an  a x .
E n t e r  H e n ry  (A m b r o s e ) ,  a n  o ld e r 
m a n  w it h  s o m e  sm all d e g re e  o f  e d u ­
c a tio n  a n d  a s to r e -b o u g h t  su it. H e n ry  
m a k e s  M a e  fe e l s m a rt , so sh e  t h r o w s  
U o y d  o u t  o f  b e d  to  sleep on th e  f lo o r of 
th e  m a in  ro o m  a n d  H e n ry  m o v e s  into 
th e  b e d ro o m .
It b e c o m e s  c le a r t h a t  n e ith e r m a n  
tru ly  u n d e rs ta n d s  M a e  a n d  h e r z e s t 
f o r  k n o w le d g e . T h e  th re e  co h a b ita te  
in th is  m u tu a lly  d e s tru c tiv e  situ a tio n  
u n t il  t h e  p la y  r e a c h e s  i t s  b i t t e r  
co n clu s io n . E a c h  c h a ra c te r  is m o rta lly  
w o u n d e d  b y  th e  inability  to  live a s  m a n  
a n d  w o m a n  a n d  m a n  a n d  m a n .
T h is  w a s  a n  e x c e lle n t p ro d u c tio n  
w ith  c o n s u m m a te  p e rfo rm a n c e s  b y  
all. U n fo rtu n a te ly  it w a s  a lim ited  ru n  
a n d  clo se d  S u n d a y  n igh t.
I k n o w  th a t  I will be  care fu lly  w a tc h in g  
th e  c a r e e rs  o f  C a la n to n i a n d  W e ise r. 
T h e y ’v e  g o n e  f ro m  M o n tc la ir  S ta te  
a n d  P la y e rs  F o re n s ic s  to  th e  e xciting  
w o r ld  o f  O f f  O ff  B r o a d w a y  th e a tre . 
W h o  k n o w s  w h a t 's  in s to re  f o r  th e m  
a n d  all o f  u s.
1. “T o y s  In  T h e  A tt ic ”
2 . ‘‘P s a lm ”
_
M e a s u re  O f  D is o rd e r  
T h a tc h e r  O n  A c id
______________T h e  T h e
____________ R e d  H o u s e
. ... .
3 . “C a s a b la n ca ”
4 . “ In fe cte d ” ™ -« .............................. ............... — -----------
5. “R a in ”  .............................. ~—  ------------------------- ~
6. “T h ro u g h  Lin e” ------------------- - ------------------------------—
7. "C o n fe ssio n a l” -------------------------------------------------- f —
8. “ I’m  N o t  L is te n in g ” -------------------  ~ -
9. " T h re e  W ish e s” ---------------- -------------------------------— —
10. “C h ick e n sh * t C o n f o r m is t " ------------------ — —
T h e  W M S C  T o p  T e n  c a n  b e  h e a rd  F r id a y  n ig h ts  a t  6  p m . T h e  W M S C  T o p  
T e n  is base d  o n  D J  a irp la y . T h is  w e e k ’s A r t is t  S p o tlig h t fe a tu re s  the  
. B u tth o le  S u rfe rs , T u e s d a y  Feb. 17 th , a t  8  p m .
. C o m m o d ity  F e tis h
_______W in te r  H o u rs
________S h e riff  Ja c k
R a v e  U p s
. D e a d  K e n n e d y*
Television Tidbits
B y  Iv a n  N isse n b e rg
S ta ff  W r i t e r ____________________________
Y o u  d o n ’t  n e e d  cable  to  v ie w  s o m e  
fin e  te le vis io n  p ro g ra m s , b u t  y o u  will 
n e e d  an  a la rm  clock a n d  a T V  G uide. 
Classic m o v ie s  (a n d  so m e  g re a t  B - 
m o v ie s ) a re  s h o w n  a t th e  w e ird e s t  
h o u rs  so  sto p  p a cin g  th e  flo o rs . T u r n  
on. tu n e  in, pig o u t!
T w il ig h t  Zo n e  is b a ck  on W P IX  a t 1 
a .m . G e t  zo n e d  t
L a te  N ig h t’s a n n iv e rs a ry  special w a s  
a t re a t . D a vid  L e tte rm a n  a n d  th e  s ta ff  
on th e  p ro g ra m  w e r e  se re n a d e d  b y  
A n d y  S u m m e r s ,  P e t e r  F r a m p t o n , 
H e rb ie  H a n c o c k , C la re n ce  C le m m o n s , 
G r o v e r  W a s h in g t o n ,  J r . ,  F r e d d ie  
H u b b a rd , Rita M a rle y , J u d y  M o w a tt , 
Bonnie R aitt, W ilson Pickett, Jo e  C ocker 
a n d  th e  L a te  N igh t b a n d .
A tte n tio n  Ladies: M a rk  H a rm o n  joins 
M o o n lig h tin g  fo r  a f e w  e piso des.
T h is  w e e k 's  E y e s  O n  th e  P rize  will 
d iscu s s th e  rise o f  m a s s  d e m o n s tra ­
tio n s  in th e  civil rig h ts  m o v e m e n t. 
F e a tu re d  fo o ta g e  will include p o rtio n s  
o f  D r. K in g ’s "I H a v e  A  D re a m "  sp e e ch  
d e live re d  a t  th e  Lincoln M e m o ria l in 
A u g u s t . 1963. S e e  it o n  T h u r s d a y , 9 
p .m . o n  P B S .
T h e  U S A  ca b le  n e t w o r k  is th e  b e s t
p la c e  f o r  a lt e rn a t iv e  m u s ic  v id e o s , 
c a m p  m o v ie s ,  a n d  o t h e r  e c le c t ic  
p ro g ra m m in g . R e c e n t s h o w in g s  h a v e  
in clu d e d  v id e o s  b y  F ish b o n e , U B 4 0 , 
Ju lu k a , T o u r e  K u n d e , D o n a ld  F a g e n , 
a n d  B o b  M a rle y . M ix in a little " R e e fe r  
M a d n e s s "  a n d  a to m ic -a g e  p a ra n o ia  
n e w s re e ls  a n d  th a t 's  e n te rta in m e n t. 
H o p e fu lly , a little s o m e th in g  f o r  e v e r y ­
o ne.
Please c h e ck  y o u r  local listings fo r  
t im e s  a n d  ch a n n e ls .
Campus Paperback Bestsellers
1. TTw Mwimoth Huntarm, by Jaan M. Auai (Bantam, $4.96.)
Sequel Id 7?» Vatey of the Honm._________________
2. The Far Side QMtoy 2, by Gery Larson. ( Amfrews, McMeel &
Perteer.$9J6.)Colecion offer Siali carlpone. ________
3. Secrete, by Daniele Steel (Del, $496.) Behind tie ecenee at a 
teteviettn produdoa ___ ____________
4. Bloom County Babylon, by Barite Breatied. (litte, Brown,
>1^ -96.) Btoom County comte aHpe._______________
5. Dark Angei, by V.C. Andrews. (Pocket, $4.50.)
The Mpe olthe Ceeleei tamiy ooninuo.__________
l  Women who Love too Much, by Robin Norwood. (Pocket, 
S4-50.) How lo avoid tie pita» of unhoathy reiaeonahipa.
7. LJa Down With Uone, by Ken Fold. (NAL/Signet, $4.96.) 
Romanic adventure end Maino euepenee in Alphoniclw
8. Waet With the Mght, by Beryt Maritami (North Point, $1250.) 
Flying in Eeet Africa and ecroee the Atonie in lw 1900*«.
9. It Came From the Far Skie, by Gary Laroon. (Andrews, McMeel 
& Parker, $5.96.) The lateat carloone from tie FvSVe.
10. Rotate and Empire, by Isaac Asimov. (Batanëne/Del Rey, 
S4.50-) Exdüng sequel to Robot» of Pawn___________
Short Cuts
CofciJamesHay— Looking forJack(Golurnfcia) * 
O n e  w o u ld n 't  th in k  th e r e  w o u ld  be  
v e r y  m u c h  to  s a y  a b o u t a solo o f f ­
s h o o t p ro je c t f ro m  t h e  n o w — d e fu n c t  
b a n d  M e n  A t  W o r k .  S u r p r is in g ly ,  
th o u g h , Colin J a m e s  H a y , lead s in g e r 
a n d  c o — s o n g w r it e r  o f  th e  b a n d  f ro m  
'D o w n  U n d e r ' h a s  c o m e  u p  w ith  q u ite  a 
w o rth w h ile  p a c k a g e  o n  his d e b u t LP.
T h e  o p e n in g  t ra c k , “ Hold M e .” is 
d e s tin e d  to  re c e iv e  g e n e ro u s  .airplay, 
b u t  th is  w o n d e rfu l single, a n d  H a y ’s 
e n tire  a lb u m  f o r  t h a t  m a tte r , relies f a r  
less on c o m m e n ç a i g im m ic k ry  th a n  
M e n  a t  W o rk  did. In s te a d , H a y ’s s o n g - 
.w ritin g  h a s ta k e n  a tu rn  f o r  th e  b e tte r . 
H e 's  c o n c e n tra tin g  m o re  on m elo dies 
th a n  h o o k s  a n d  his ly ric s  a re  f a r  m o re  
se rio u s a n d . if y o u  will, d ig e s ta b le th a n . 
s a y , “W h o  C an it B e  N o w ? ”
H a y 's  g r o w n  u p  sin ce  his d a y s  w ith  
th e  M e n , a n d  th a t 's  h e lp e d  him  b e ­
c o m e  a s e rio u s  a rt is t . His u n m is ta k ­
a b le  A u s tra lia n  g r o w l is still th e  m e a t 
o f  th e  s o n g s , b u t  o n  L o o k in g  fo r  Ja c k  
Colin J a m e s  H a y  a t  le a s t h a s s o m e ­
th in g  t o  sing a b o u t. W hile  he still k e e p s  
a b a sica lly  m in im a list a p p ro a c h  to  his 
m u s ic , t h r o w in g  in o c ca sio n a l b ra s s  
s e c tio n s , h e re  h e ’s g o t  qualified m u s ic ­
ians a n d  q u a lity  m u s ic . T r y  th is  o n e  fo r
s i z e --------i t ’s  w o r t h  a t  le a s t a co u p le
listens.
V
D e p e ch e  M o d e — Black Celebration  
(S i r e )
T a k e  a ro o m  fill o f  c o m p u te r -g e n e ra t­
e d  s y n th e s iz e r s , a d d  in f o u r  B r ito n s  to  
p r o g r a m  t h e m , include th e  m u sica l 
sensibilities o f  a b a n d  like th e  H u m a n  
L e a g u e , a n d  y o u 'v e  g o t  D e p e ch e  M o d e . 
T h r o w  in s o m e  ro m a n tic  te n d e n c ie s , a 
f e w  d a rk  o v e r t o n e s  a n d  a g e n e ro u s  
d o s e  o f  in te lle ctu a lis m , a n d  y o u ’v e  g o t  
D e p e c h e  M o d e 's  n e w e s t  LP . O .K .,  so  
t h e  a lb u m  h a s  b e e n  o u t  f o r  a w h ile . I'm 
a b u s y  m a n .
Like  th e  a lb u m  c o v e r ’s p h o to  o f  a 
b e d  o f  tu lips s u p e rim p o s e d  o n  a b la c k —  
irro re d , steel s k y s c ra p e r, Black Celebra­
tio n  is a n  o d d  m ix tu r e —  b u t  o n e  th a t  
f o r  th e  m o s t  p a rt , w o rk s .
W hile  D e p e c h e  M o d e  h a s n ’t  really  
b ro k e n  th e  U S  a ir w a v e s  m u c h , th e y  
a re  o n e  o f  th e  f e w  s y n th e tic  b a n d s  
w o r t h  a look. W hile  s o m e  o f  th e  m u sic  
is b e a t — h e a v y , th e  a lb u m  is b y  no 
m e a n s  D O R . O n  th e  o th e r h a n d , ne ith e r 
d o e s  it c o m e  o ff  a s  a h e a d y -s y n th  L P  
s e t  to  d ra g  y o u  d o w n  w ith  d ro n in g  
k e y b o a rd s  a n d  w e ig h t y  lyrics .
In ste a d , D e p e ch e  M o d e , led b y  princi­
pal s o n g w r ite r  a n d  (d a r e  I s a y  it? ) 
k e y b o a rd is t  M a rtin  G o re , is a n  h o n e s t 
b a n d  w h ic h  u se s  s y n th e s iz e rs  to  c o m e  
u p  w it h  s o m e  m u s ic  ju s t  a s te p  a b o v e  
_ th e  re s t  o f  th e  n e w  w a v e  c r o w d .
— Jim  N icosia
T h e  T h e  — / n fe c te d (E p ic )
T h e  T h e 's  s e c o n d  L P t o  d a te  h a s g o t  
s o m e th in g  f o r  e v e ry o n e . Le a d  sin ge r 
M a t t  Jo h n s o n  h a s a u nique , m o o d y  
v o ic e  w h ic h  v a rie s  in in te n s ity  f ro m  
m e llo w  b a lla d s , s u c h  a s  t h e  s o n g  
" H e a r t la n d ," t o  th e  u p b e a t so un d  of 
th e  title  t ra c k . A lth o u g h  it's  th e  f irs t  
single re le a se d  o ff  th e  a lb u m , it is n o t  a 
g o o d  r e p r e s e n t a t iv e  o f  th e  b a n d ’s 
so u n d . It's ra u c o u s  b e a t c la sh e s w ith  
th e  s o fte r  s o n g s  on th e  re s t  o f  th e  
re c o rd . T h e  s e c o n d  so n g . " O u t  o f  th e  
B lu e  (a n d  in to  th e  f i r e ) ,"  is b e tte r . 
E v e r y  so n g  is d if fe re n t  th o u g h , a n d  no 
single c a n  s p e a k  f o r  th e  w h o le  a lb u m  
M y  o n ly  c o m p la in t w ith  th e  a lb u m  is 
th e  b a c k in g  fe m a le v o c a ls w h ic h  s o m e ­
tim e s  b le n d  in p e rfe c t ly , b u t  o fte n  
te n d  to  u n d e rm in e  th e  s tre n g th  in 
Jo h n s o n ’s ly rics . T h a t  h o w e v e r , is a 
sm all f la w  on a n  a lb u m  t h a t  fills th e  
s c o p e  o f  p o p u la r m u sic . It’s h a rd  to  
b e c o m e  b o re d  w ith  Infe cted .
— T r a c y  R o w la n d
_______________ ____________ J
s=a=ssK5R(5cfe-»t-R8CMicefc” !
P o u q i u t C e  D l F u f c o .  J
I Y o  I... B ig n e w s  o u t o f  C a lifo rn ia : Capitol R e c o rd s  h a s f ro n te d  big b u c k s  |
to  D ra m a ra m a  to  re c o rd  an  a lb u m  f o r  th e ir  label. C o n g ra ts  I .. .U 2  is still in i
th e  stu d io . C 'm o n  g u y s ...R o llin g  S to n e ’s re a d e rs  a n d  critics  re s u lts  a re  j 
in: S ince  th e y  w o n ’t  g iv e  m e  a f re e  s u b s c rip tio n , I'm  n o t  go in g  to  tell y o u  ,
w h a t  th e y  a r e . ..R o n  W o o d  is w o rk in g  o n  a so lo  p ro je c t . I m  tellin y a  > 
I S to n e s  a re  h is to r y ...W h a t 's  w ith  th e  S p rin g s te e n -p e n n e d , J e t t -s u n g  j 
"L ig h t  o f  D a y ? ” S o u n d s  la m e  to  m e . . .T h e  B e a s tie  B o y s  a re  te a rin g  up  }
th e  c h a r t s . .. I'm v e r y  h a p p y  f o r  E d d ie  M o n e y , b u t  h e  p ric e d  h im se lf rig h t >
o u t  o f  p la yin g  M S C .. .C lass O n e  C o n c e rts  will s p o n s o r a b e n e fit  c o n c e rt  > 
on F e b . 2 6 . T h ir d  W is h  is a m o n g  th e  six b a n d s  s la te d  to  p la y ...S p y ro  } 
G y r a  m a y  be a p p e a rin g  h e re  in M a rc h ...K o o l K w o t e  c o m e s  f r o m  { 
T a lk in g  H e a d  D a v id  B y rn e : "H o n e s tly , a t  th e  th e  be gin n in g I h a d  no idea I }
a p p e a re d  like a p s y c h o tic  lu n a tic . I still d o n ’t  th in k  I look like T o n y  , 
P e rk in s .’’ . . .L a s t  w e e k ’s T r iv ia  a n s w e r : M a d o n n a , Lionel R itch ie , H all ' 
a n d  O a te s , a n d  Phil C o llin s ...Dis V e e k : W e  all k n o w  D ark  Side o f  the
M o o n  h a s  b e e n  on th e  c h a rts  lo n g e r th a n  a n y  o th e r  a lb u m . W h a t ’s th e  >
lo n g e s t-ru n n in g  C D ? ... B y e  ! ^
T h e  M ò n tc la rio n / T h u r s .^ F e b . 12. 1987 15
arts/entertainment
Lowe shines, Alexander dull in Square Dance
B y  R ic h a rd  H e rd m a n
C o rre s p o n d e n t_______
In S q u a re  D a n c e  d i r e c t o r  D a n ie l 
P e trie 's  n e w  o ffb e a t  d ra m a , p re m ie re  
b r a t -p a c k e r  R o b  L o w e  tu rn s  in his. 
f in e s t p e rfo rm a n c e  to  d a te , a n d  p ro m ­
inent s c re e n  v e te ra n  Ja n e  A le x a n d e r, 
h e r  w o r s t .  F o rtu n a te ly  f o r  h e r. b u t  
u n fo rtu n a te ly  f o r  h im . th e  film  will 
m o re  likely th a n  n o t  b e  se e n  b y  f e w e r  
th a n  a f e w  m isg u id e d  m o v ie g o e rs . It 
is a w e ll-in te n t io n e d  b u t  g a rb le d  w o r k  
f ro m  a g ro u p  o f  v e r y  ta le n te d  a rt is ts .
T h e  m a in  p ro b le m  w ith  Square D ance  
lies in its  s c r e e n  p la y , w h ic h  w a s  
a d a p te d  b y  A la n  H in e s f ro m  his b o o k  
o f  th e  s a m e  title . W h a t s ta r ts  o u t  
looking like a sm all y e t  in te re s tin g  
c o m in g -o f -a g e  s to r y  a b o u t a spirite d  
13 -y e a r -o ld  T e x a n  girl t u r n s  in to  a 
se rie s o f  d isjo inted  s c e n e s  w h ic h  le a ve  
th e  v ie w e r  feeling co m p le te ly  c h e a te d .
Y o u n g  G e m m a  (W in o n a  R y d e r )  w a s  
ra ise d  b y  a n d  lives w ith  h e r  c ra n k y  old 
g o a t  o f  a g r a n d fa th e r , Dillard (J a s o n  
R o b a rd s ). on a  w o r n -o u t  e g g  f a rm  in 
th e  T e x a s  w a s te la n d s . U n b e k n o w e s t  
to  h im . sh e  is v is ite d  o n e  a fte rn o o n  b y  
h e r  a b s e n te e  m o th e r, Ju a n e ile  (J a n e  
A le x a n d e r ), w h o m  sh e  h a s  n o t  se e n  
since  e a rly  childhood.
Ju a n e ile  a n n o u n c e s  t h a t  it is t im e  to  
"c o m e  h o m e .” a n d  a s k s  G e m m a  to  
re tu rn  w ith  h e r  to  F t . W o rth . G e m m a  
a d a m a n t ly  r e f u s e s ,  a n d  J u a n e i le  
le a v e s , re je c te d . B u t  a f t e r  a sq u a b b le  
w ith  g ra n d p a . G e m m a  p a c k s  h e r b a g s , 
s n e a k s  o f f  in th e  m iddle o f  th e  n igh t, 
a n d  b u s e s  h e r w a y  to  F t . W o rth .
T h e  s ta g e  is n o w  s e t, o n e  w o u ld  
th in k , f o r  s o m e  se rio u s le arning  e x ­
p e riences b y  th e  fe is ty  y o u n g  te e n a g e r, 
w h o  will fin ally c o m e  to  k n o w  th e  
m o th e r  sh e  h a s  o n ly  se e n  in p h o to ­
g ra p h s  all h e r  life. B u t  th e r e  is little 
m e a n in g fu l in te ra c tio n  b e tw e e n  th e  
t w o .  In s te a d . G e m m a  is in tro d u c e d  to  
Ja se rie s  o f  w a c k y  c h a ra c te r s  a t  th e  
local dancehall, a n d  a t  th e  b e a u ty  p a rlo r 
w h e r e  h e r m o th e r  w o r k s .
R o b  L o w e
T h e  p re s u m m e d  th e m e  a m id  all th e  
n o n s e n s e  c o n c e rn s  th e  te e n a g e  q u e s t 
f o r  id e n t ity , th e  y e a rn in g  f o r  a  p la ce  to  
f it  in. B u t  a p p a ra n tly  G e m m a  f its  in 
n o w h e re , f o r  she  is s e e n a s th e lo n e  
s t a b le  c h a r a c t e r  in S q u a re  D a n c e  
s u rr o u n d e d  b y  a  b u n c h  o f  in s e c u re  
lo se rs , n o t th e  le a st o f  w h o m  is selfish, 
f r u s t r a t e d  d r e a m e r  J u a n e i l e .  
A le x a n d e r p o rtra y s  Juaneile as a sca re d  
b it te r  w o m a n , hiding b e h in d  a fa c a d e  
o fto u g h n e s s . B u t  th e re  is no em otional 
o r  e v e n  in te lle ctu a l in sig h t in to  w h y  
sh e  is so sc a re d . W e  see Ju a n e ile  fo r  
w h a t  sh e  is, b u t  b e c a u s e  th is  is a 
c h a r a c t e r -o r ie n t e d  s t o r y  ( t h e r e 's  
b a re ly  a p lo t ), w e  n e e d  to  k n o w  w h y .
L o w e , w h o  p la y s  a d e v e lo p m e n ta lly  
d is a d v a n ta g e d  y o u n g  m a n  w h o m  G e m ­
m a  links up w ith  in F t . W o rth , is s o m e ­
h o w  a b le  to  tra n s c e n d  th p  in e p tn e s s  
o f  th e  s c rip t. A s  th e  tro u b le d  R o ry , he 
is m e n ta lly  y e a rs  behind his a d u lt c o u n t­
e rp a rts , y e t  s e e m s  to  se n s e  t h a t  in 
so m e  w a y s  the ir brains a re  m o re  s c ra m ­
b le d  th a n  his. M r. L o w e  c r e a te s  th e  
o n ly  c h a ra c te r  w h o  is able to  elicit a n y  
e m o tio n  f ro m  th e  audien ce. W e  s y m p a ­
th ize  w ith  h im , b u t  w e  also u n d e rs ta n d  
h im . f o r  he is n o t b a rra c a d e d  w ith in  
th e  w a lls  o f  p re te n s e  a n d  a n x ie ty , as 
is e v e ry  o th e r c h a ra c te r  w h o m  G e m m a  
e n c o u n te rs .
- In th e  s ta rr in g  role, R y d e r  d o e s  h e r 
b e s t  to  pull to g e th e r  a c h a ra c te r  f ro m  
th e  m e a n d e rin g  s c rip t, b u t  th e r e  is 
s im p ly  no  c h a ra c te r  t o  p la y . G e m m a ’s 
m o tiv a tio n s  c h a n g e  f r o m  sc e n e  to  
sce n e  .A ttim e s  h e r  e y e s  a lm o s t s e e m
to  s a y : "H o ld  it !  W a it  a m in u te . I’m  
s o r r y , w h a t  is th is  s t o r y  a b o u t a ga in ?”
A s  f o r  M r. R o b a rd s . he is a w k w a r d  
in th e  role o f  an unso ph istica te d , c ra b b y  
e gg  fa rm e r, a n d  he to o  se e m s co n fuse d  
a t  tim e s  b y  th e  sc rip t's  a im le ssn e ss.
D ire c to r  P e trie  d e s e rv e s  his sh a re  
o f  th e  b la m e , to o . H e  m a y  h a v e  h e lm e d  
th is  p ic tu re , b u t  a p p a ra n tly  h e  fo rg o t  
to  d ire c t it. A s  G e m m a 's  b u s  n e a rs  F t . 
W o rth , th e  c ity 's  skyline is se e n  g lo w in g 
m a je s t ic a lly  in t h e  d is t a n c e , a n d  
e m m a 's  e y e s  light up. T h e  v ie w e r  a n tic ­
ipates a bold a n d  exciting n e w  beginning 
f o r  t h e  f ie s t y  t e e n a g e r ,  y e t  t w o  
m in u te s  la te r sh e  e n d s  up  on th e  o u t ­
s k irts  o f  t o w n  in a d u m p  o f  a dw elling 
o v e r  a M obile  g a s  s ta tio n . C h e a te d  
a g a in !. W h e n  P e trie  c u ts  to  e x tre m e  
clo se u p s, th e r e  is u su a lly  n o  re a s o n , 
a n d  th e  film 's e rra tic  p a cin g  o nly  s e rv e s  
t o  a c c e n t  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  its  
d ire ctio n .
T h e  w e ll m e a n in g  b u t  c o m p le te ly  
m isg u id e d  Square  D ance  is th e  kind o f  
sm all sim ple m o v ie  w h ic h  u su a lly  d o e s 
le s s -th a n -s e n s a tio n a l b o x  o ffice  b u si­
n e s s . b u t  its ju m b le d , u n fo c u s e d  p ro ­
d u ctio n  will p ro b a b ly  d o o m  it fin an cia lly . 
If a n y  g o o d  c o m e s  f r o m  th is  film , it 
m a y  be  t h a t  M r. L o w e  w ill fin ally  be  
ta k e n  se rio u s ly  as an  a c to r , a n d  t h a t  
he w ill fin ally  ta k e  a c tin g  se rio u s ly . If 
so , th e n  p e rh a p s  th is  s u p e r-d u d  called 
S qu a re  D ance  w ill n o t  h a v e  b e e n  a 
c o m p le te  w a s te .
Square  D a n c e .w h ic h  is ra te d  P G -1 3 . 
o p e n s  n a tio n w id e  o n  F e b ru a ry  2 0 th .
Players presents Spring A w a ke n in g
P la ye rs  o f  th e  S G A  p re s e n ts  S p rin g  A w a k e n in g  b y  F ra n k  W e d e k in d . 
T h e  p ro d u c tio n  is d ire c te d  b y  P a trick  K e e n a n  a n d  th e  s e t  a n d  lighting 
d e s ig n  is b y  Jo h n  E h r e n b e r g . It ru n s  F e b . 18-21 a t  8  p . m . w ith  a m a tin e e  
on F e b . 2 0  a t  2 :1 5  p .m . P rice s a re  $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts . $ 3 .5 0  f o r  se n io r 
c itize n s , a n d  $ 4 .5 0  s ta n d a rd , in R o o m  126 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -5 1 5 9 .
G overnor Kean visits M S C
N e w  J e r s e y  G o v . T h o m a s  H . K e a n  will v is it  M S C  on T h u r .  F e b . 19. a t  
1 0 :4 5  p .m . in th e  A r t  G a lle ry . Life Hall, to  jo in  w ith  co llege o ffica ls  in 
a n n o u n cin g  p la n s f o r  th e  O p e ra  T h e a t r e  In stitu te .
T h is  is a m a jo r c o m p o n e n t o f  th e  $ 5 .7  million G o v e rn o r 's  Challenge fo r  
E x c e lle n c e  P ro g ra m . O p e ra  s ta rs  Je r o m e  H ines a n d  M a rilyn  H o rn e , 
a c to r  T o n y  Randall, a n d  o th e r  p ro m in e n t m u sic ia n s a n d  p e rfo rm in g  
a rtis ts  will a tte n d .
M S C  professor lectures
P ro fe s s o r Jo A n n e  E n g le b e rt  o f  M S C  will be  th e  p la tfo rm  s p e a k e r a t 
th e  Eth ica l C u ltu re  S o c ie ty  S u n d a y  M o rn in g  R a t f o r m  on F e b . 15 a t  1 1 
a .m . a t  5 1 6  P ro s p e c t S t ., M a p le w o o d . She will sp e a k  on "N ic a ra g u a  
T o d a y , M y  Im p re s s io n s .” H e r ta lk  will include a s h o w in g  o f  slides ta k e n  
on h e r  re c e n t  trip  th ro u g h  e a s te rn  N ica ra g u a . She will a lso e v a lu a te  
P re s id e n t R e a g a n ’s policies a n d  a p p ro a c h  to  th e  N ica ra g u a n  g o v e r n ­
m e n t.
F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 7 6 3 -1 9 0 5 .
Nina Weiner and Dancers a t M S C
M S C  w ill h o s t  Nina W e in e r a n d  D a n c e rs  on F rid a y . Fe b . 20. in 
M e m o ria l A u d ito riu m  a t  8  p .m . T h e  g ro u p  is p a r t  o f  M S C s  Cultura l 
P ro g ra m m in g  se rie s . Included in th e  e v e n in g 's  d a n c e s  a re  th e  A w a r d ­
w in n in g  "W in d  D e vil,” " K e m o  S a b e " a n d  “ R a c e  o f  S h a d o w .”
S ta n d a rd  tic k e ts  a re  $11.  S e n io r citize n s’ t ic k e ts  a ré  $9, a n d  s tu d e n t 
t ic k e ts  a re  $6  w ith  M S C  ID. F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 8 9 3 -5 1 1 2 .
Part-Time Employment 
Immediate Openings
*8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5  Days a Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
For Further information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m. and 4  P.m. 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m. and 8  p.m.
or
4 9 3  County Ave, Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a.m. and 11 a.m.l ts
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m.
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, NJ 0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  For More Details
An Equal Opportunity Employer,
St
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THERE COMES A POINT IN EVERYONE’S LIFE 
WHEN THE INEXTINGUISHABLE FORCE OF
THEIR
SEXUALITY
IS AROUSED FOR THE VERY FIRST TIME...
Players Presents
SPRING
AWAKENING
...Frank Wedekind’s Classic Play 
About the Forgotten Truths o f  Adolescence.
Feb. 18-21 at 8:00 PM 
Feb. 20 Matinee at 2:15 PM
Rm. 126
Student Center Annex 
Call: 893-5159
Students $2.50 
Fac.-Staff/Sr. Cit. $3.50 
Standard $4.50
Players is a Class One Organization of the SGA.
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Ski Race Club sets sights on Nationals
B y  P a tty  Jo n e s
S ta ff  W rite r
" La st y e a r o u r  w o m e n 's  te a m  qualified 
fo r  th e  R egio nal C h a m p io n sh ip s  b u t  
this y e a r  b o th  th e  m e n ’s a n d  w o m e n 's  
te a m s  qualified . T h e y  b o th  h a v e  o u r 
h o p e s s e t  o n  a d v a n c in g  to  th e  N a tio n ­
a ls ,” s a y s  P a tty  S cannell, p re s id e n t of 
th e  M S C  Ski R a ce  Club.
M e m b e rs  o f  th e  Ski R a ce  Club a re  
c o m p e tit iv e  sk ie rs  w h o  a re  p a r t  o f  th e  
N e w  J e r s e y  Collegiate Ski C o n fe re n ce  
of th e  Natinal Collegiate Ski Association. 
T h e y  ski a g a in s t 15 o th e r  colleges 
f r o m  N e w  J e r s e y ,  E a s t e r n  P e n n ­
sylvania  a n d  p a rts  o f  C o n necticut. B o th  
th e  m e n 's  a n d  w o m e n 's  te a m s  a re  
p s y c h e d  to  ski w e ll a t  th e  R egio nals to  
be held a t  S n o w s h o e  M o u n ta in  in W e s t 
Virginia on F e b . 22  a n d  23.
T h e  c lub  le a v e s  o n  F e b . 2 0  to  g e t  in a
d a y  o f  p ra c tic e  ru n s . T h e ir  s ig h ts  a re  
s e t on C re s t D e B u tte , C o lorado, w h e re  
th e  N a tio n a ls  will be  held.
H a rd  w o r k  a n d  d e te rm in a tio n  s e e m  
to  be  th e  k e y  b e h in d  th e  s u c c e s s  o f  
th e  club . F u n d -ra is in g  s ta rte d  b a c k  in 
S e p te m b e r w ith  ra ffle  sales, c a n d y  
sa le s, w o rk in g  a t  th e  P rin c e to n  Ski 
Sale a n d  th e  selling o f  re fre s h m e n ts  a t 
th e  H igh School B a n d  F e s tiv a l. T h e  
club  h a s  b e e n  able  to  d e f ra y  s o m e  o f 
th e ir  large  c o s ts  th ro u g h  th e s e  v a rio u s  
e v e n ts .
E a c h  te a m  c o n s is ts  o f  12 sk ie rs -s ix  
on th e  A  te a m  a n d  six o n  th e  B  te a m . 
T h e  club's o ffice rs a re  c o -c a p ta in -P a tty  
Scannell, co -ca p ta in  a n d  v ice -p re s id e n t 
F ra n k  S a y a , c o -c a p ta in  a n d  t re a u re r  
S u za n n e  G re c o  a n d  s e c re ta ry  Vicki 
C o rs o . T h e  fo u rth  c o -c a p ta in  is T o m  
S te w a rt , w h o  is also th e  stu d e n t co a ch .
T h e  club w a s  h a rd  a t  w o r k  since
Indian golf team is still 
looking for new members
B y  N o rm  K o p a c k
C o rre s p o n d e n t_________________
O n c e  a g a in , t h e  M S C  g o lf te a m  is 
looking f o r  n e w  p la y e rs . A lth o u g h  th e  
te a m  h a s  b e e n  q u ite  su c ce s sfu l in 
re c e n t  y e a rs  it re m a in s  o n e  o f  th e  
le s s e r -k n o w n  sq u a d s  o n  c a m p u s . W ith  
th e  a d d itio n  o f  a co up le  g o o d  p la y e rs . 
M S C  co uld  ch a lle n g e  f o r  th e  N J A C  
c o n fe re n c e  title  a n d  a p ossib le  b e rth  in 
t h e  N C A A  n a t io n a l t o u r n a m e n t .  
T h o u g h  th e  t e a m  did w e ll, lack o f 
d e p th  d u rin g  th e  fall se a s o n  re s u lte d  in 
lo w e r  fin ish e s th a n  a re  in d ica tive  o f 
th e  te a m 's  o ve ra ll ta le n t
A n y o n e  w h o  is in te re s te d  in co m in g  
o u t  f o r  th e  te a m  is u rg e d  to  t r y  o u t . 
E v e ry o n e  will be  c o n s id e re d , re g a rd ­
less o f  ability. U su a lly , th e re  a re  p la y -
o ffs  in o rd e r to  d e te rm in e  w h o  will 
p la y  in m a tc h e s  a n d  to u rn a m e n ts .
H e a d  c o a ch  P e te r F a m ia n o  is th e  
h e a d  p r o f e s s io n a l  a t  C r e s t m o n t  
C o u n try  Club in W e s t p r a n g e . w h ic h  is 
t h e  t e a m 's  h o m ^ o u r s e .  C o a c h  
F a m ia n o  w o r k s  w ith  te a m  m e m b e rs  
in d ivid u a lly  o n  all a s p e c ts  o f  th e  golf 
g a m e , b o th  physféal a n d  m e n ta l. It is 
n o t  n e c e s s a r y  th a t  p ro s p e c tiv e  te a m  
m e m b e rs  be  e xce p tio n a l go lfers.
All w h o  w o u ld  like m o re  in fo rm a tio n  
a re  e n c o u ra g e d  to  call e ith e r Pete  
F a m ia n o  a t  7 3 1 -0 8 3 3  o r  te a m  c o ­
ca p ta in  N o rm  K o p a c k  a t  4 4 4 -1 5 6 3 . 
A lth o u g h  th e  te a m  is e x p e c tin g  a g o o d  
s p rin g  se a s o n , it d e s p e ra te ly  n e e d s  
m o re  m e m b e rs . T h e  a ddition  o f  so m e  
g o o d  p la y e rs  co uld  help th e  te a m  t o  its 
m o s t  su cce ssfu l y e a r  e v e r.
Purple Passion. Out of the bathtub, into the can, and onto the shelves of your favorite store. Discover it for yourself.
Bottled for World Wide Distilled Product« Compeny By Beverage Concepts St L>uis Mo 63108 IS Proof
If They Won't Tell You About It, 
Then You Know It Must Be Great.
O c t o b e r  w it h  d r y  la n d  tra in in g . In 
N o v e m b e r ,  t h e  c lu b  b e g a n  a c tu a l 
tra in in g  in H u n te r  M o u n ta in , N Y .  a n d  
w h ile  m o s t  s tu d e n ts  eru o ye d  th e  re ­
la x a tio n  o f  W in te r  B re a k , th e  club 
headed o u t to  N e w  H am pshire  to  a tte n d  
a tra in in g  c a m p  in W a te rv ille  V a lle y .
O n  J a n . 1 7. th e  club  c o m p e te d  in th e  
M id dlesex C o u n ty  College Invitational 
held a t Hidden V alley M ountain, V e rn o n . 
N e w  Je r s e y .
“C o n d itio n s w e r e  v e r y  p o o r a n d  th e  
c o u rs e  t ru  ly ch a lle n g e d  o u r abilities,” 
said Scannell. T h e  w o m e n 's  te a m  pulled 
a w a y  w ith  an  im p re s s iv e  se co n d -p la ce  
f in is h .” In th is  s h a lo m  c o m p e titio n , 
G re c o  p la ce d  4 th , Je a n n e  S t e w a r t ,  
6 th  a n d  ro o k ie  S k ie r M ichele S e m e n za  
place 9th .
T h e  f irs t  le a gu e  ra c e  w a s  Ja n . 2 4 th . 
T h e  w o m e n  p la c e d  s e c o n d  again, w ith  
g r e a t  fin ish e s b y  S u e  G re c o  s e c o n d  
a n d  Alida Baldi f ifth . T h e  m e n  p laced 
s e v e n th .
O n  Ja n . 3 1 . th e  club h a d  its se c o n d  
le a gu e  ra c e , th e  g ia n t sla lom , a n d  h a d  
m u c h  to  c e le b ra te . B o th  te a m s  p la ced  
th ird . F o r  th e  w o m e n , Baldi fin ished 
s ix th  a n d  Scannell 14th. F o r  th e  m e n . 
F ra n k  S a y a 's  sixth  p lace  finish a n d  
B o b b y  S u m m e rs ’ s e v e n th  place finish 
c o n trib u te d .
T h e  league ra ce  F e b . 7, w a s  a critical 
o n e  e n d e d -u p  w ith  a fo u rth  p a lce  
fin ish, less th a n  o n e  se c o n d  a w a y  
f r o m  th e  th ird  p la ce  te a m . E x c e lle n t 
fin ishe s f o r  th e  m e n  c o m e  f ro m  F ra n k  
S a ya  se ve n th , B o b b y  S u m m e rs . (1 1 th ) 
a n d  T o m  S t e w a r t  C12 t h ) .
T h e  w o m e n  p la ce d  se c o n d  in th is  
c o m p e titio n , less th a n  a se co n d  a w a y  
f ro m  f ir s t  p la ce. G re a t  p e rfo rm a n c e s  
b y  R egin a  G a rfe lla  ( f o u r t h ) ,  S u za n n e  
G re c o  (s e v e n t h )  a n d  S t e w a r t  ( t e n t h )  
a id e d  M S C ’s ca u s e .
B o th  te a m s  a re  skiing q u ite  w e ll a n d  
h a v e  o n ly  o n e  le a gu e  ra c e  le ft in w h ic h  
to  c o m p e te . T h a t  will be  th e  g ia n t 
slalom  o n  F e b  14, a t  5 :0 0  p m .
— up— ¡ f — if— i f —
N orth  Jersey
W o m e n ’s H ealth  O rganization L
P i
L
G y n e c o lo g ic a l C a re  P reg n a n cy  T estin g  
V .D .  T estin g  B irth  C o n tr o l T estin g
m
P reg n a n cy  T e rm in a te d  
A w a k e or A sleep
p
♦ S T R I C T L Y  C O N F I D E N T I A L
227-6669 M
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. o f
Willowbrook. p s
\
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
_
Whatever the assignment, Pilot has the 
formula for writing comfort and precision.
Pilot’s Better Ball Point Pen, in medium and fine points, 
lets you breeze through long note-taking sessions. In fact, we’ve 
made writer’s fatigue a thing o f the past! This crystal barreled veteran of the 
campus has a ribbed finger grip for continuous comfort and is perfectly balanced 
for effortless writing. Best of all it’s refillable.
The perfect teammate to the Better Ball Point Pen is Pilot’s Pencilier 0.5mm 
mechanical pencil. It has a continuous lead feed system and a cushion tip that helps 
eliminate the frustration of lead breakage. The Pencilier’s jumbo eraser does the job 
cleanly while the ribbed grip offers the same comfort as the Better Ball Point Pen. 
Pick up the Pilot Team at your campus bookstore today...
The Better Ball Point Pen and The Pencilier. P IL O T
89«
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sports
---------------------------:  "\
Women’s basketball
c o n t. f ro m  b a c k  p a ge
c a m e  d o w n  w it h  s o m e  k e y  d e fe n s iv e  
re b o u n d s  a t  th e  e n d . a n d  S u e  B e c k e r  
a n d  C y n th ia  K a ig le r ha b n d le d  t h e  p r e s ­
s u re  w e ll in th e  s e c o n d  h a lf. T h e y  
p la y e d  v e r y  v e r y  h a rd . T h e y  p la y e d  to  
w in ."
MSC 86-Jersey City 45
"W e  b a sica lly  w e n t  d o w n  t h e r e  a n d  
b le w  th e m  o u t .” J e f f r e y  s u m m e d  up  
h e r  Indians' 8 6 -4 5  w in  S a tu rd a y  a ga in st 
J e r s e y  C ity . " W e  p la y e d  v e r y  w e ll a n d  
h a d  a v e r y  v e r y  g o o d  sh o o tin g  g a m e ."
B r a t t o n  led  t h e  In d ia n  o f f e n s iv e  
a t ta c k  w ith  2 2  p o in ts  o n  a p h e n o m e n a l 
1 0 -1 4  sh o o tin g  p e rfo rm a  n e e . T h e  re s t  
o f  th e  M S C  te a m  w a s n 't  f a r  b e h in d  
h e r , h o w e v e r , a s  it s h o t a co lle ctive  
5496 f r o m  th e  fie ld. Phillips h it  f o r  19 
p o in ts  o n  a 9 -fo r -1 4  s h o o tin g  e f f o r t . 
E h rm a n n  c h ip p e d  in w ith  13 p o in ts  o f 
h e r  o w n  o n  6 -f o r -9  f ro m  th e  flo o r.
D e f e n s iv e ly , t h e  s t o r y  w a s  v e r y  
m u c h  th e  s a m e . M S C  d o m in a te d  th e  
b o a rd s . 4 2 -3 3 . B r a tto n  led th e  w a y  
w ith  10. fo llo w e d  b y  Phillips' e ig h t.
T h e  n e x t  h o m e  g a m e  f o r  th e  Indians 
s h o u ld  p r o v e  v ita l t o  th e ir  p la y o f f  
s itu a tio n . T u e s d a y  n ight a t  7 :3 0 , th e  
T r e n t o n  Lio ns c o m e  to  P a n z e r G y m . 
T h e  w in n e r  will p ro b a b ly  e a rn  a  h o m e  
se e d in g f o r  th e  N J A C  p la y o ffs  b e g in ­
n ing  W e d n e s d a y , F e b . 2 5 . If h is to ry  
p ro v e s  c o rre c t , th e  g a m e  sh ould  be  a 
t ig h t  b a ttle  a n d  a s tro n g  M S C  ro o tin g  
se c tio n  co uld  p ro v e  to  be  a n  im p o rta n t  
"s ix th  p la y e r ."  ,
Grapplers
B y  K e n n y  Peck
C o rre s p o n d e n t
P e te  G o n za le z  a n d  A u g ie  S c h u m a tti 
n o tc h e d  th re e  w in s  e a ch  w h ile  K a rl 
a n d  J o h n  M o n a c o  to o k  t w o  m a tc h e s  a 
p ie ce , leading t h e  M S C  w r e s t le rs  to  a 
v ic t o r y  in th e  E s s e x  C u p  a t  P a n ze r 
G y m  on S a tu rd a y .
G o n za le z  w a s  c o m p le te ly  d o m in a n t 
in w in n in g  th e  12 6 -p o tin d  division, s c o r ­
ing o n e  pin a n d  t w o  te ch n ic a l falls in his 
th r e e  m a tc h e s . N o n e  o f  th e  c o n te s ts  
w e n t  p a s t  th e  s e c o n d  p erio d.
S c h u m a tti t w ic e  w o n  b y  d e cis io n  
a f t e r  s e c u rin g  a fo rfe it  in his f ir s t  
sc h e d u le d  c o n te s t  to  ta k e  th e  134- 
p o u n d  cla ss title .
T h e  M o n a c o  b ro th e rs  also to o k  th e ir  
re s p e c tiv e  d iv is io n s. K a rl b e s te d  th e  
150 p o u n d e rs  a n d  Jo h n  o u tc la s s e d  th e  
167 p o u n d  w r e s t le r s . J im  M c K e o w n  
C 1 7 7 ) w a s  a lso  im p re s s iv e , p inning his 
f ir s t  t w o  o p p o n e n ts  b e fo re  losing a 
to u g h  b o u t  a g a in s t S e to n  Hall. J im  
H u g h e s  < 1 4 2 ) re g is te re d  a pin a s  w e ll, 
w h ile  D o m  O livo  w a s  a w a rd e d  decision 
o v e r  his U p sa la  College rival in th e  
h e a v y w e ig h t  cla ss.
T h e  final ta lly  fo u n d  M S C  on to p , 
fo llo w e d  b y  R u tg e r s -N e w a r k , S e to n  
Hall, a n d  U p s a la . T h e  Indians re tu rn  to  
action on S a tu rd a y  in th e  M e t Cham pion­
ship a t  N Y U .
F a irle ig h  D ic k in s o n  w a s  n o  m a tc h  f o r  th e  In d ia n s  o n  J a n . 17. T h is  w e e k e n d  a t  
P a n ze r G y m , th e  In d ia n s  w o n  th e  E s s e x  C u p  t o u rn a m e n t. P e te  G o n za le z, A u g ie  
S c h u m a tti, a n d  K a r l a n d  Jo h n  M o n a c o  led M S C  to  v ic t o r y  w it h  b ig  w in s  in th e ir  
re s p e ctive  w e ig h t  c lasses. R u t g e r s -N e w a r k  fin ish e d  seco n d  to  M S C , fo llo w e d  
b y  S e to n  H all a n d  U p s a la .
B u y  one, get a second like item for half price.*
Sale ends February 22.
'Higber prier pr^afc Cask a Carry o«H Mir« tw^W n* » 
Jttwfonsak Uri of fcf m> not on w ir at fte rcpsJer
W il lo w b r o o k  M a ll
890-0303
o p p o s i t e  S am  G o o d y s
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Applications and information available at 
the following offices:
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S1LC
Rm. 418, S.C. 
893-5245
F1ELDHOUSE
893-7494
Student Activities 
Rm. 400, S.C. 
893-4418
S1LC is a Class One Organization of the SQA.
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Trivio Time-Out
Each w e e k , th e  M ontc/arion w ill publish a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n sw e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d rop  It  o f f  a t T h e  
M o ntcla rlon , R o o m  1 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  nam es o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  will be published in th e  n e x t w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  Is M o n d a y  a t 3 p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t Into  
th o s e  trivia  b ooks.
1. In w h a t  c ity  is T h e  C o tto n  B o w l played?
2. In h o w  m a n y  se a so n s did H ank A a ro n  hit 50 o r m o re  
h o m eruns?
3. W ho  w a s  th e  " B ro w n  B o m be r?"
4. W h a t is th e  $3 league?
5. In w h ich  s ta te  are  T h e  Bonneville Salt Flats?
■L|e*n 'S ild is n  îs jno T a o r •£ :auo|\| •z  :se||ea :sja/wvsuv
A n sw e r to  last w eek’s stum per:
W h a t is th e  la rg e s t n u m b e r o f te a m s  th a t  could possibly w in  
the ir last g a m e  o f th e  y e a r  (including p la yo ffs )?  15.
Subm itting the correct a n sw e r w as:
W a yn e  M a s te rs , M ike A ld e ro , Pasquale D iFulco
Th is  w eek ’s stum per:
W h a t is th e  sm allest n u m b e r o f te a m s  in th e  N F L  th a t  could 
possibly w in  th e ir  last g a m e  o f th e  y e a r  (including p la y o ffs )?
Women swimmers successful
AFRICAN-AMERICAN HISTORY MONTH
1987
“FACTS OF BLACK HISTORY"
A CONTEST
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Who was elected first president of the SCLC? Do you know?
YOU COULD BE A WINNER!
1ST PRIZE: $200 
2ND PRIZE: $100 
3RD PRIZE: $50
A Certificate of Academic Accomplishment for All Winners! 
TEST ON MARCH 2, 1987
ATTEND THE AFRICAN-AMERICAN STUDIES LECTURE SERIES'
READ THE BULLETIN BOARD DISPLAYS ON CAMPUS!
IT PAYS TO KNOW BLACK HISTORY!
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
*****************************************
APPLICA TIONS A VAILABLE A T THE LECTURE SERIES
Sponsored by: AFRICAN-AM ERICAN STUDIES  
BLACK STU D EN T COOPERATIVE UNION  
SCHOOL OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
For more details contact: Dr. Saundra, Director 
African-American Studies, 5201
B y  P a tty  Jo n e s
S ta ff W riter
T h e  M S C  w o m e n 's  s w im  te a m  fin ­
ish e d  its  s e a s o n , as p re d ic te d  b y  H e a d  
C o a ch  G re g  L o ck a rd , w ith  a 9 -2  re c o rd . 
T h e  te a m  w a s  s o m e w h a t  c o n s tric te d  
in dual m e e t co m p e titio n  d u e  to  th e  
lack o f  d e p th . T h e  la d y indian s w e n t  
d o w n  a g a in s t th e  t w o  to u g h e s t  c o m - 
p e t o r s ,  S o u th e r n  C o n n . S t a t e  a n d  
T r e n t o n  S ta te  in th e ir  o n ly  2 loses o f  
th e  se a so n .
T h e  lack o f  d e p th  s e e m e d  to  u n fo r ­
t u n a t e ly  p la y  a m a jo r  p a r t  in t h e  
N J A IA W  ch a m p io n s h ip s  a s  w e ll. O n 
Ja n . 3 0 -3 1 , th e  la d y  Indians b a ttle d  it 
o u t  w ith  T r e n t o n  S ta te . T h e  re s u lt: 
T r e n t o n  S t a t e  o v e r p o w e r e d  t h e  
Indians a n d  c a m e  a w a y  w ith  th e  te a m  
ch a m p io n ship  a t  th e  N e w  J e r s e y  S ta te  
College W o m e n 's  S w im m in g  a n d  D ivin g  
cham p io n ship ’s a t  T re n to n ’s s w im m in g  
co m p le x  in E w in g . E v e n  th e  p o w e r  
a n d  o u ts ta n d in g  p e rfo rm a n c e s  o f  Gail 
M eneglin  could n o t o v e rc o m e  th e  te a m  
s tre n g th  o f  T r e n t o n , w h ic h  sn a p p e d  
M o n tc la ir’s  f o u r -y e a r  s tre a k  o f  te a m  
v ic to r y  title s  w ith  an  8 7 0 -6 9 4  m a rg in .
M e n e g h in  w o n  f iv e  go ld  m e d a ls  a n d  
w a s  n a m e d  th e  m e e t ’s m o s t  va lu a b le  
s w im m e r  f o r  th e  th ird  c o n s e c u tiv e  
y e a r .  S w i m m i n g  p h e n o m i n a l l y , 
M e n e g h in  w o n  th e  2 0 0 -y a rd  f re e s y t le  
in 2 :0 1 .9 1 ; th e  5 0  y a rd  b re a s ts tro k e  in 
3 2 .0 2 ; th e  1 0 0 -y a rd  individual m e d le y  
in 1 .0 3 .2 0 ; a n d  th e  2 0 0 -m e d le y  te a m  
t o  v ic t o r y  in 2 :0 0 .5 3 . T h e  te a m  c o n ­
s is te d  o f  C in d y  S tro d e l, P a m  R o ussell. 
T a b ith a  Ja c o b u s  a n d  M e n e g h in . In th e
2 0 0  y a rd  individual m e d le y , M e n e g h in  
s e t a n e w  co llege re c o rd  w ith  a t im e  o f 
2 .1 4 .9 7  T h e  old re c o rd  w a s . o f  c o u rs e , 
h e rs .
“M eneghin  w a s  o u ts ta n d ,” said L o ck ­
a rd . “ W e  h a v e  s e v e ra l o u ts ta n d in g  
s w im m e rs , b u t  th e s e  individuals d o n ’t  
a c c o u n t f o r  th e  d e p th  th a t  T r e n t o n  
h a s .’’
T w o  o u ts ta n d in g  y o u n g  s w im m e rs  
a r e  f r e s h m e n  C in d y  S t r o d e l  a n d  
T a b ith a  Ja c o b u s . S tro d e l a n d  Ja c o b u s  
w e r e  b o th  m e m b e rs  o f  th e  2 0 0 -y a rd  
m e d le y  re la y  te a m  a n d  also s w a m  w ell 
individually. B o th  S tro d e l a n d  Ja c o b u s  
w e r e  labeled " th e  o n e s to  w a t c h ’’ a t 
th e  s t a r t  o f  th e  se a s o n  a n d  will be  a 
m a jo r fo rc e  o n  n e x t  y e a r ’s te a m .
In th e  c h a m p io n s h ip s . S tro d e l had 
t w o  s ig n if ic a n tfirs tp la c e  fin ishe s: 10 0  
y d . b a c k s tro k e -1 :0 6 .4 0 , a n d  5 0  y d . 
b a c k s tro k e -1 :3 1 .01. She also p la ce d  
se c o n d  in th e  2 0 0  y d . b a c k s tro k e , 
fin ishing in 2 :2 9 .6 0 . Ja c o b u s  p la c e d  
2 n d  in th e  2 0 0 y d  b a c k s tro k e , fin ishing 
in 2 :2 9 .6 0 . Ja c o b u s  p la c e d  2 n d  in th e  
2 0 0  y d . b u t te r f ly  in 2 :2 4 .3 7  a n d  100 y d  
b u t t e r f l y  in  1 :0 4 .6 2 .  S t r o d e l  a n d  
Ja c o b u s  w e r e  a lso  m e m b e rs  o f  f ir s t  
p lace 2 0 0  y d . m e d le y  re la y .
" Y o u  co uld  s a y  w e 'r e  in a rebuilding 
p ro c e ss , a lth o u g h  m y  to p  s w im m e r ’s 
t im e s  h a v e  b e e n  th e ir  a b s o lu te  b e s t .’’, 
s a y s  L o ck a rd .
T h e  la d y Indians still h a v e  th e  m e t r o ­
p olitan  ch a m p io n s h ip s  a n d  th e  N C A A  
to  c o m p e te  in. T h e  co a ch in g  s ta f f  
fe e ls  t h a t  th e  w o m e n  w ill s w im  w e ll 
nationally a n d  th e  goal fo r  M e tro p o lita n  
C o n fe re n c e  is to  finish in th e  to p  t h r e e .
AFRICAN-AMERICAN HISTORY MONTH
1987
AFRICAN-AMERICAN STUDIES 
LECTURE SERIES
PREFESSOR LESLIE WILSON, History Department 
“The Significance of Black History in the Face of Rising Racism” 
Monday, February 9, 1987 
11:00 A.M.
Kops Lounge Russ Hall
MS. SYBIL SMITH, Director of Basic Skills
‘‘Contributions of Black Scientists and Inventors in
America”
Monday, February 19, 1987 
12 Noon
Kops Lounge Russ Hall
PROFESSOR MICHAEL BEAUBIEN, English Department 
“African-American Writers”
Monday, February 23, 1987 
12 Noon
Kops Lounge Russ Hall
MS. ROSIE NOBLE, Director of Health Careers Program 
“Blacks in Science & Health Technology” (a slide show) 
Thursday, February 26, 1987 
12 Noon
Kops Lounge Russ Hall
REFRESHMENTS WILL BE SERVED
Sponsored by:
For more details contact:
AFR ICAN -AM ER ICAN  STUDIES 
BLACK STU D EN T COOPERATIVE UNION
Dt. Saundra, Director 
African-American Studies Program
893-5201
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Lady Indians driving towards playoffs
/ --------------------------------------- - \
The M S C  w re stlin g  team  w o n  the  
Esse x Cup to u rn a m e n t a t Panzer  
G ym  this Saturday.
See story, page 13
V________________________________________________________J
B y  J im  Nicosia
Editor-in-Chief___________________________
In a w a y . m a ybe  th e  M S C  w o m e n ’s 
basketball te a m  w a s  due fo r a squeak­
er. Its last tw o  victories had been b y  a 
com bined m argin  of 91 points and th e  
Indians had be e n  d o m in a tin g  th e ir  
opponents fro m  sta rt-to -fin ish . M S C
B y  Dennis Campbell
S ta ff  W rite r
T h e  Indians w e n t  to  J e r s e y  C ity  
S ta te  College e x p e c tin g  t o  p la y  a 
re g u la r g a m e  b u t  w e r e  s u rp ris e d  b y  a 
d e te rm in e d , a g g re s s iv e  G o th ic  te a m  
b e n t on a v e n g in g  a n  e a rlie r loss a t  
P a n ze r G y m . M S C  s u ffe re d  a to u g h  
103-76 loss to  Je r s e y  C ity .
T o  p u t  S a tu rd a y ’s g a m e  in p e rs p e c ­
tiv e  w e  h a ve  to  g o  b a c k  to  th e  ea rlie r 
m e e tin g  o f th e  t w o  te a m s  w h e n  th e  
Indians d e a lt th e  G o th ics  a d ra m a tic  
s e tb a c k , h andin g th e m  th e ir  f irs t  loss 
o f  th e  se a s o n . J e r s e y  C ity  e n te re d  th e  
g a m e  ra n k e d  th ird  natio nally in th e  
D ivis io n  III sch o o ls , a n d  th e  loss se t 
th e m  b a ck .
T h e  g a m e  ha d  its te n s e  m o m e n ts . 
G o th ics  h e a d  co a ch  Charlie  B r o w n  
c h a rg e d  a f t e r  th e  officials p ro te s tin g  
a foul call w ith  his te a m  leading 8 7 -6 8  
a n d  4 :2 2  re m a in in g . B r o w n  d e fe n d e d  
his a ctio n s  s a y in g , " T h e  re fe re e  d id n ’t  
call it ( t h e  f o u l ) .” B r o w n 's  a n g e r  w a s  
d ire c te d  a t  th e  re fe re e s  w h o m  he fe lt  
m issed a n  o b vio u s  call b u t  also b e ca u se  
h e  fe lt  his p la y e rs  w e r e  b e c o m in g  
co m p la ce n t.
B r o w n  said o f  his te a m s  f ir s t  loss, “ I 
d o n ’t  w a n t  to  so u n d  c o c k y , b u t  w e  
w e r e  te rrib le  th e  f ir s t  g a m e . T o d a y  
w e  p la y e d ."
T h e  Indians s tru c k  *irst b loo d on 
M a rk  S c o tt ’s d riv e  to  th e  b a s k e t and 
a p p e a re d  to  ta k e  c o m m a n d  o f  th e  
g a m e  e a rly  a s  M ike W e g rz y n ia k  sto le
Head Coach Jill J e ffre y  is ju s t glad her 
te a m  c a m e  o u t on th e  long end of a 
67-63  v ic to ry  o v e r R u tg e rs -N e w a rk  
T u e s d a y  night a t Panzer G ym .
"I w a s  v e r  pleased w ith  o u r ability to  
w in  th e  c lo s e  o n e ,"  sa id  J e f f r e y .  
" T h e re 's  a big d iffe re n c e  b e tw e e n  
playing to  w in  and playing until th e re ’s
th e  ball a n d  fe d  S c o tt . T h e  Indian’s 
n e x t  t r ip  d o w n c o u r t  e n d e d  w ith  an 
e r r a n t  p a s s  w h ile  J e r s e y  C ity  c o n ­
n e c te d  o n  a th r e e  p o in t p la y . M S C  
h e a d  c o a c h  O liv e r G e ls to n , se e in g  th e  
G o th ic s  ta k in g  co n tro l o f  th e  g a m e  
called a q u ick  t im e o u t to  re g ro u p  his 
te a m .
T h e  s t r a t e g y  p ro v e d  e ffe c t iv e  as 
th e  te a m  re g a in e d  its c o m p o s u re  and 
s lo w ly  c r e p t  b a c k  in to  th e  g a m e . T h e y  
tra ile d  b y  f iv e  p o in ts , 1 1-6 w ith  14:01 
le ft. W ilso n R o d rig u e z ’ d riv in g  la yu p  
m a d e  th e  g a m e  t ig h te r  a t  1 6 -15  w ith  
11:30 re m a in in g .
T h is  w o u ld  be  th e  c lo s e s t th e  Indians 
w o u ld  g e t , as th e  G o th ic s  p ick e d  up 
th e ir  d e fe n s e  a n d  c o n n e c te d  on t h r e e - 
p o in t s h o ts  to  a s s u m e  a 2 5 -1 7  lead 
w ith  te n  m in u te s  re m a in in g  a t  th e  
half.
T h e  M S C  f a s t  b re a k  w a s  w o rk in g , 
b u t  th e ir  s h o ts  ju s t  w o u ld n 't  d ro p . F o r  
e v e r y  m is s e d  c h a n c e , J e r s e y  C ity  
w o u ld  re s p o n d  w ith  a th re e -p o in t  field 
goal to  s tre tc h  its lead. T h e  G o th ic s  
st'arted  m a k in g  use  o f  th e ir  size , a s  
th e y  p o u n d e d  th e  ball inside to  g ra b  a 
4 5 -2 9  h a lftim e  a d v a n ta g e .
J e r s e y  C ity  S ta te  c a m e  o u t  v e r y  
a g g re ss iv e  in th e  se co n d  half, m uscling 
inside f o r  e v e r y  re b o u n d , d e n yin g  th e  
Indians a n y  se co n d  s h o t o p p o rtu n itie s  
a n d  n e u tra liz in g  th e  M S C  f a s t  b re a k . 
W ith J e r s e y  G t y  controlling th e  b o a rd s, 
th e y  to o k  co n tro l o v e r  th e  g a m e  and 
c a m e  a w a y  w ith  th e  w in .
no tim e left on t* '« clock. To n ig h t w e  
ca m e  o u t to  w in  and th a t m a k es m e 
v e ry  happy.
R u tg e rs  (1 6 -5 , 8 -5  in th e  B  Division 
o f  t h e  N e w  J e r s e y  A t h l e t i c  
C o n fe re n c e ) c a m e  o u t a t  th e  gun 
quicker th a n  M S C  ( 15- 7,  10-2 in the  
N J A C ).  T h e  La d y Raiders sneaked out 
to  a 4 -0  lead a t th e  1:07 m a rk. Je ffre y  
called a quick tim e o u t to  t ry  to  g e t her 
te a m  in synch against a fe isty  Rutgers 
press.
"I k n e w  w e ’d  h a v e  to  g e t  o f f  to  a 
g o o d  s ta rt , c o n tro l t h e  re b o u n d s , a n d  
c o n tro l o u r  t u r n o v e r s  to  g e t  on to p ,"  
said J e f f r e y .  " N o n e  o f  w h ic h  w e  did, 
b u t  I g iv e  m y  t e a m  a lo t o f  c re d it . W e 
d id n ’t  g e t  in to  a n y  fo u l tro u b le  and 
p la y e d  g o o d  h a lf -c o u rt .
M S C  w a s  a id e d  b y  g e tt in g  R u tg e r s ’ 
to p  s c o re r  A n g ie  R o n e y  in to  e a rly  foul 
tro u b le . R o n e y , in t h e  to p  f iv e  in th e  
s ta te  in s c o rin g , h a d  th r e e  p e rs o n a ls  
w ith  9 :0 0  le ft  in th e  h a lf. P e rh a p s  n o t- 
s o -c o in c id e n ta lly , th e  Indians g o t  th e ir 
f ir s t  lead o f  th e  g a m e  a m in u te  la te r. 
F o u r  p o in ts  b y  Phillips a n d 't h r e e  b y  
K a ig le r p u t  th e  Indians on to p , 2 1 -1 4 , 
w ith  6 :4 0  le ft, b u t  R u tg e rs  re fu s e d  to  
fold.
"I to ld  m y  te a m  b e fo re  th is  g a m e  n o t 
to  th in k  a b o u t th e  la s t t im e  w e  p la ye d  
R u tg e rs  (a n  8 6 -5 6  M S C  b lo w o u t ) ,"  
said J e f f r e y . “ I k n e w  th e y  w e r e  a 
m u c h  b e t t e r  t e a m  th a n  w h a t  th e y  
s h o w e d  la s t  t im e . T h e y  b e a t  ( c o ­
le a d e rs  in th e  N J A C  B  D iv . )  T r e n t o n  
sin ce  w e  p la y e d  t h e m  a n d  w e r e  really 
on a ro ll."
T h e  s e c o n d  h a lf o f  th e  g a m e  s a w  a 
s e e -s a w  b a tt le  b e t w e e n  t h e  N J A C  
fo e s . T h e  Indians w e r e  th e  te a m  th a t 
w o u ld  b e n d  b u t  n o t  b re a k  in th e  final 
2 0  m in u te s . F iv e  t im e s  t h e y  s a w  leads 
o f  f iv e  o r  m o re  c u t  d o w n  to  o n e  o r  a 
tie . B u t  e a ch  t im e , th e  Indians re fu se d  
to  fo ld . T h e y  n e v e r  a llo w e d  th e  Lady 
R a id e rs  to  g e t  o n  to p .
Po int g u a rd  S u e  B e c k e r  h it a field 
goal a n d  Phillips c o n n e c te d  f o r  fo u r 
p o in ts  to  ru n  th e  In d ia n s o u t  to  a 36-28 
lead e a rly  in th e  h a lf. T h e  la d y Raiders
B y  G . F. Mullin
C o rre s p o n d e n t
Com ing into M o n tc la ir A re n a S u n d a y , 
h a v in g  w o n  th e ir  la s t f iv e  o u t o f  six 
g a m e s , th e  M S C  h o c k e y  club k n e w  the  
M a n h a tta n  J a s p e rs  w e r e  n o t ta k in g  
th e m  f o r  g ra n te d . N o r  ha d  th e y  f o r ­
g o tte n  th e ir  la s t m e e tin g  in B a y o n n e , 
w h e n  a close  v ic to ry  w a s  d e n ie d  th e  
Indians.
S c o tt  F e n to n  a n d  Jo n  C a p ris to , w h o  
d o  a n  e x ce lle n t jo b  a t  w in g , s ta rte d  it 
o f f  in th e  f irs t  p e rio d . F e n to n  g o t  his 
go al a t  16 :4 4  in to  th e  p e rio d  w ith  an  
a ss ist fro m  C a p risto  a n d  F ra n k  A llesso. 
Jo n  C a p risto  s c o re d  a t  5:1 7 u n assisted. 
T h e  p e rio d  w a s  p la y e d  w ith  g r e a t  
f in e s s e  b y  M S C , d e m o n s tra tin g  an 
im p ro v e d  jo b  o f  m a n -to -m a n  c o v e ra g e . 
T h e  f o r e c h e c k in g  a b ility  o f  M a rk  
A n n ic h ia ric o  a n d  M ik e  F a rre ll w a s  
n e v e r  b e tte r . T h o u g h  M a n h a tta n  o u t- 
s h o t  M S C , t h e y  re m a in e d  sc o re le s s  
th ro u g h  th e  f ir s t  p e rio d .
Pen alties h u r t  th e  Indians in th e
ra n  o ff an eight-point skein to  kn ot the 
ga m e  w ith  13:40 left.
T h e  Indians finally seem ed to  brieak 
th ro u g h  w ith  nine m inutes left. W ith a 
41- 40  lead. M S C  con n e cte d  f o r  15 of 
th e  n e xt 20 points to  ta k e  w h a t looked 
to  be a com m anding 56-45 lead with 
5 :57 rem aining.
T h e  L a d y  R a id e rs  c a m e  rig h t b a ck  
w ith  th e  f a s t  b re a k  a ga in , th o u g h . 
T h e y  c u t  th e  lead to  f iv e , th e n  t w o  
p o in ts , b u t  M S C  w o u ld n ’t  g ive  in. W ith  
ju s t  4 2  tic k s  le ft on th e  clo ck , R u tg e rs  
fin a lly  c a u g h t th e  In d ia n s -fo r th e  la st 
t im e , 6 3 -6 3 . B r a tto n  h it f o r  a f re e  
t h r o w  w i t h  2 5  s e c o n d s  le f t ,  b u t  
R a id e rs  h a d  th e  ball w ith  th e  c h a n c e  
f o r  a w in .
R o n ie ’s ju m p e r  fell s h o rt, b u t  R u t ­
g e rs  g o t  th e  re b o u n d  in a h e ctic  f re n z y  
u n d e r  th e  b a s k e t. Rita L a w re n c e  held 
th e  R a id e rs ’ la st ch a n ce  fo r  v ic to ry , 
b u t  sh e  w a lk e d  w ith  th e  ball and w a s  
s u b s e q u e n tly  called fo r  a te ch n ica l 
fo u l. B r a tto n  h it th e  f re e  t h r o w  f o r  a 
6 5 -6 3  lead. K a ig le r fin ally  iced it w ith  a 
p a ir o f f re e  t h r o w s  o f  h e r  o w n .
A s  a co n se q u e n ce  o f  th e  h a rd -fo u g h t 
b a tt le , J e f f r e y  had an  a b u n d a n c e  o f 
p ra ise  f o r  h e r  sq u a d , be gin n in g  w ith  
h e r  c o -c a p ta in s  Phillips a n d  B ra tto n . 
T h e  f o r w a r d s  sh a re d  sco rin g  h o n o rs  
w ith  21 a piece.
“ L o rra in e  h a d  a g re a t  g a m e . She had 
a lo t o f  k e y  re b o u n d s  (  1 2 )  a n d  a lot o f 
k e y  b a s k e ts ,” said J e f f r e y . "S h e  hit 
tw o t e c h n ic a ls , in big s itu a tio n s , to o . 
T h a t ’s w h a t  b e in g  a f o u r -y e a r  s ta r te r  
a n d  ca p ta in  o f  th e  te a m  is all a b o u t, I 
g u e s s .”
A s  f o r  Phillips, J e f f r e y  w a s  ju s t  as 
h a p p y , tho u g h  th e  ju n io r fo r w a r d  d idn 't 
h a v e  one o f h e r b e s t s h o o tin g  n ig h ts . 
" N a n c y  to o k  c o n tro l, a n d  th a t 's  w h a t  I 
w a n t  h e r to  d o ,” J e f f r e y  said. “She 
d id n ’t  h a v e  t h e  b e s t  f ir s t  h a lf, b u t  a t  
h a lftim e  I to ld  h e r  to  g o  o u t  a n d  k e e p  
sh o o tin g . ”
“ I c a n ’t  s a y  e n o u g h  a b o u t this e n tire  
t e a m ,” she  co n tin u e d . “ S ue E h rm a n n
cont. on p. 18
s e c o n d  p e rio d . M a n h a tta n  s c o re d  all 
f o u r  o f  its g o a ls  on p o w e r  p la ys. M S C  
f re q u e n t ly  h a d  t w o  p la y e rs  in th e  b o x  
a t  th e  s a m e  t im e , o rc h e s tra tin g  th e  
p re d ic ta b le  o u tc o m e .
D e fe n s e m a n  D a v e  G a r r e t t  sc o re d  
a t  9 :4 3  in th e  se c o n d  p e rio d , g iv in g  th e  
Indians a 3-1 lead. T o n y  S ca lzo  a n d  
A lle s s o  w e r e  c re d ite d  w ith  a ss ists . 
L e s s  th a n  a m in u te  la te r, C a p ris to  g o t 
his second goal o f th e  e v e n in g , assiste d  
b y  S ca lzo . B e c a u s e  o f  p o w e r -p la y  
a d v a n ta g e s , h o w e v e r .th e  Ja s p e rs  co n ­
tin u e d  to  k e e p  th e  g a p  v e r y  close. 
T h e y  w e r e  n e v e r  less th a n  a goal 
b e h in d . S ca lzo  s c o re d  a t  5 :5 8  in th e  
th ird  p e rio d  to  p u t  M S C  on to p  a t  th e  
b u z z e r. 5 -4 .
M a n h a tta n  o u ts h o t M S C  in all th re e  
p e rio d s . T h e  f a c t  t h a t  it d id n 't help 
t h e m  is to  th e  c re d it  o f  goalie Bill 
G e ig e r . G e ig e r  w a s  b u s ie r th a n  a  o n e  
a r m e d  p a p e r -h a n g e r  m o s t  o f  t h e  
g a m e . M ike  A s h to n  re p o rts  his s u s ­
p e n s io n  h a s  e n d e d  a n d  h o p e s  to  su it- 
up f o r  n e x t  w e e k ’s g a m e  w ith  
K e a n  College.
M SC center Sue Eh rm a n n  had 12 points in the Indians’ 67-63 v icto ry  over 
R u tg e rs -N e w a rk  Tu e s d a y  n ight a t Panzer G y m .
Inspired Jersey City State squad 
defeats upset-minded MSC cagers
Hockey club takes 5 of 6
